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El objetivo de la presente investigación es: Determinar la influencia de los juegos 
dramáticos en la interpretación teatral realizada por los estudiantes del IV Ciclo de la 
especialidad de Teatro en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
La población de estudio estuvo constituida por los estudiantes del 4° Ciclo de la 
Especialidad de Teatro de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  
La muestra fueron 64 estudiantes seleccionados en dos grupos, un grupo 
experimental y un grupo control. Se ha determinado la influencia significativa de los juegos 
dramáticos en la interpretación teatral realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de 
Teatro. 
 
















The objective of the present investigation is: To determine the influence of the 
dramatic games on the theatrical interpretation carried out by the students of the IV Cycle 
of the specialty of Theater at the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle. 
The study population was constituted by the students of the 4th Cycle of the 
Specialty of Theater of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 
The sample was 64 students selected in two groups, an experimental group and a 
control group. It has been determined the significant influence of dramatic games in the 
theatrical performance performed by students of the Fourth Cycle of the theater specialty. 
 

















El presente estudio sobre Juegos dramáticos y su influencia en la interpretación 
teatral realizada por estudiantes de teatro en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, se ha realizado en concordancia con lo normado para el efecto 
por la esta institución. Tiene los siguientes componentes: 
Capítulo I: Comprende el planteamiento del problema, objetivos, importancia y 
alcances. 
Capítulo II: En el que se analiza, críticamente, antecedentes nacionales e 
internacionales y las bases teóricas relevantes como: Comunicación, juegos dramáticos e 
interpretación teatral. La capacidad de escuchar. Expresión oral. Formas espontaneas de 
expresión oral. Formas organizadas de expresión oral. Motricidad, juegos dramáticos e 
interpretación teatral. Educación del movimiento.  Relajación y danza creativa, contenidos 
éstos vinculados con las dos variables. Juegos dramáticos: Concepto. Por qué el juego 
dramático y eventos que incluyen los juegos dramáticos. Interpretación teatral: 
Interpretación en la evolución de la pedagogía teatral. Dimensiones en las que incide la 
pedagogía teatral. Principios de la pedagogía teatral y desarrollo de acciones teatrales y el 
actor y los principios de Stanislavski Culmina este Capítulo con definición de términos 
básicos. 
Capítulo III: Contiene las hipótesis y variables: Sistema de hipótesis. Variables y su 
operacionalización.   
Capítulo IV: Constituida por la metodología. Comprende: Enfoque de 






técnicas e instrumentos de recolección de información y tratamiento estadístico de los 
datos.  
Capítulo V: Incorpora los resultados. Se consigna: Validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados y discusión. 
La investigación culmina con la presentación de Conclusiones y Recomendaciones. 
Así como las referencias bibliográficas, que fue objetivamente analizada en el proceso de 
la presente investigación.  Incluye Apéndice: Matriz de consistencia y los instrumentos de 



















Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
A partir del ejercicio docente, se observa que los estudiantes de la especialidad de 
Teatro en la universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle carecen de 
habilidades previas de dramatización que les posibilite la construcción significativa y 
desenvolvimiento adecuado y oportuno de saberes en las asignaturas de Teatro. 
Al iniciar el estudio de una asignatura o actividad académica de actuación 
generalmente los alumnos piensan que van a asumir roles o personajes de inmediato, sin 
considerar que primero deben prepararse y dominar sus potencialidades expresivas como 
la oralidad y la corporalidad con las que desarrollarán otras habilidades de interpretación. 
Los hechos mencionados, anteriormente, se deben a que el modelo curricular 
estructurado para su formación en el desempeño teatral no considera el ejercicio teórico 
práctico de capacidades propias de los juegos dramáticos en función del desarrollo de 
competencias para el desempeño teatral. 
Dada esta situación es pertinente y conveniente indagar cómo los juegos dramáticos 
contribuyen a su formación interpretativa, manejando con calidad y oportunidad 
interpretativa su expresión oral y corporal en la dramatización propiamente dicha y 
realizando un ejercicio metacognitivo de integración de capacidades y competencias 
propias de la acción teatral 
La pedagogía teatral originada en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, 






del  aprendizaje, alterado por éste evento bélico y sus consecuencias socioculturales y 
político-económicas, en un proceso educativo de transición del conductismo a una práctica 
personalizada de la educación. (García, 2017, p.16-22) 
 Desde entonces, hasta la fecha, la interpretación teatral europea ha estado 
influenciada por tendencias sucesivas como la neoclásica, progresista liberal, radical y 
socialista crítica. 
En el Perú, en este mismo lapso de tiempo, la pedagogía teatral no contribuyó con la 
renovación de metodologías tradicionales para el aprendizaje. El conductismo se hizo 
vigente con la Reforma Educativa impuesta por el gobierno militar de Velasco en 1970 y 
permaneció como concepción psicológica aunada a una metodología positivista hasta la 
implantación del constructivismo en 1992 en el gobierno de Fujimori. 
Desde entonces hasta la fecha, la interpretación teatral universitaria en el Perú ha 
estado influenciada, fundamentalmente, por la tendencia neoclásica (1945 – 1970). A fines 
de los setentas en Lima – Perú se difundía la corriente humanista con sus ejercicios de 
integración grupal, relajación, sensibilización comunicación no verbal y expresión corporal 
y tímidamente por tendencia la socialista crítica desde 1970 hasta hoy. En ésta última se 
incluye la formación teatral en la UNE en la que se reflexiona, procesualmente, acerca de 
la urgente necesidad de los alumnos de expresar su emotividad como rol cultural 
fundamental del teatro en la sociedad peruana, cumpliendo la interpretación teatral un rol 
socio-crítico de sensibilización sustentada en la relación de tres componentes: alumno – 
sociedad – teatro. 
Empero, la pedagogía teatral en la UNE, aún no se ha constituido en un novedoso 






facilitador de desarrollo de capacidades expresivas, de unidad en las diferencias, en un 
proceso de sanación afectiva, de crítica y creatividad, de solidaridad y solución compartida 
de problemas. (García, 2017, p.16-22) 
Teóricamente, los juegos dramáticos y la interpretación teatral inciden en las 
siguientes dimensiones: 
Al interior del sistema educativo, los docentes pueden manejar los juegos didácticos 
como herramienta didáctica, de motivación y apoyo, de manera transversal en la 
construcción de saberes de sus alumnos, en los cursos o líneas de acción educativa, en 
todos los grados, ciclos, niveles y modalidades. Teóricamente, también los juegos 
dramáticos inciden en la interpretación teatral en sí, vale decir como arte en 
funcionamiento, contribuyendo de esta manera en el desarrollo integral de capacidades y 
competencias de los educandos. 
En la práctica se desconoce si estos procesos de incidencia se dan en los alumnos de 
la especialidad Teatro en la UNE. 
Al exterior del sistema educativo: los juegos dramáticos y la interpretación teatral 
extraescolar o no escolarizado estimulan y posibilitan la participación creativa y crítica de 
los miembros de la comunidad y su desarrollo integral, mediante la interacción respetuosa 
y solidaria de los alumnos con ella. En la práctica también se desconoce si estos procesos 
se dan en los alumnos de Teatro de la UNE. 
En esta instancia es pertinente manifestar que, en torno a los juegos dramáticos y la 
interpretación teatral, en la UNE, se observa la siguiente problemática: 
No se practica una metodología activa sustentada en el manejo de capacidades y 






No se prioriza la vocación de los alumnos como personas humanas, antes que su 
vocación artística.  
Los juegos dramáticos y la interpretación teatral no están programados 
curricularmente en función de todos los miembros de la comunidad. Lo están sólo en 
función de los alumnos con capacidades y competencias artísticas. 
No se asume los juegos dramáticos de la persona humana como recurso educativo 
fundamental e inicio fundamental de cualquier investigación pedagógica, menos en 
función de la interpretación dramática. 
Se considera que el teatro es un fin en sí mismo y no un medio al servicio de la 
construcción de conocimientos por parte de los alumnos y la liberación integra de los 
miembros de la comunidad local y nacional. 
No se respeta la naturaleza y posibilidades biopsicosociales de los alumnos, de 
acuerdo al grupo etario al que pertenecen. No responde a sus necesidades, expectativas, 
requerimientos, aspiraciones y a su libertad de expresión. 
Se considera la pedagogía teatral no como una actitud educativa permanente sino 
como un conjunto de técnicas pedagógicas.  
No se considera la vivencia teatral como un estado del espíritu. 
No se sustenta que la creatividad teatral es un acto de valentía. 








1.2 Formulación del Problema  
1.2.1. Problema general  
PG. ¿Cómo influyen los juegos dramáticos en la interpretación teatral realizada por 
estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE 1. ¿Cómo influye la dimensión lúdica de los juegos dramáticos en la interpretación 
teatral de los estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE 2. ¿Cómo influye la dimensión formativa de los juegos dramáticos en la interpretación 
teatral realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG  Determinar la influencia de los juegos dramáticos en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE 1 Determinar la influencia de la dimensión lúdica de los juegos dramáticos en la 
interpretación teatral realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de 






OE 2 Determinar la influencia de la dimensión formativa de los juegos dramáticos en la 
interpretación teatral realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de 
Teatro de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
1.4.1. Importancia de la Investigación 
Conveniencia de la investigación 
 La ejecución del estudio será útil para el desarrollo de capacidades investigativas 
como la observación sistemática, memoria receptiva, memoria evocativa, hipotetizarían, 
sistematización, análisis, síntesis, inducción, deducción, abstracción, comparación, 
sistematización, conceptualización y comunicación verbal oral y escrita. Así mismo será 
útil para el desarrollo de capacidades de iniciación dramática, expresión corporal y 
expresión oral, propias de los Juegos de dramatización y de la concentración, memoria 
emotiva y caracterización correspondientes a la interpretación teatral. 
Relevancia social de la investigación  
 Quienes se verán beneficiados con la presente investigación son en primera 
instancia estudiantes de la especialidad de Teatro de la UNE y de otras instituciones que 
forman profesionales en, por y para el teatro. En segunda instancia será útil a todos los 
profesionales de la educación que en el proceso permanente de construcción de saberes 
utilicen juegos y dinámicas como estrategia permanente de motivación. 
Implicaciones prácticas 
El estudio es importante porque contribuirá a que los estudiantes universitarios se 






los docentes en mediadores en la construcción de saberes e impulsores de espacios 
curriculares y extracurriculares relacionados con los juegos dramáticos e interpretación 
teatral.  
Así mismo, la investigación procurará la generación y fortalecimiento de espacios de 
diálogo y aprendizaje a partir de la corporalidad e integración de los órganos de los 
sentidos y valoración del equilibrio emocional desde una perspectiva comunicativa y 
participativa. 
Valor teórico de la investigación 
La investigación servirá para desarrollar o apoyar críticamente aportes teóricos 
vigentes relacionados con las dos variables en investigación, con énfasis especial de los 
lineamientos planteados por Stanislavski. 
Utilidad metodológica de la investigación 
El estudio posibilitará el manejo secuencial, teórico y práctico de los componentes 
de la investigación científica con ejercicio permanente de la objetividad científica, de 
manera que todos los enunciados plasmados por escrito sean susceptibles de verificación 
empírica y la metodología utilizada sea replicable a otros campos de aplicación similares. 
1.4.2. Alcances de la Investigación  
Cualitativamente se analizó de manera exclusiva contenidos referentes a juegos 
dramáticos e interpretación teatral en alumnos del 4° Ciclo de la Especialidad de Teatro de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Cuantitativamente, se estudió la realidad en todos los alumnos de la Especialidad 



















2.1.  Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Variable 1: Juegos dramáticos 
 Tecco (2015). En el trabajo “El juego dramático como medio estimulador para el 
desarrollo de la noción científica de la luz y la formación de la sombra en niños de cinco 
años del C.E.I. La Villa de San José de Surco”. Tesis para optar el Título Profesional de 
Licenciado en Educación Artística, especialidad de Arte Dramático (Lima), la autora 
plantea como objetivo principal determinar de qué manera el juego dramático estimula al 
desarrollo de la Noción de la luz y la formación de la sombra confrontando al niño de 5 
años con la percepción de un espacio concreto que le permita tener experiencias 
vivenciales de este fenómeno natural en el C.E.I. La Villa de San José de Surco. El diseño 
de la investigación es diseño Pre – Experimental Se eligió este tipo de investigación 
porque se busca desarrollar la noción de la luz y la sombra. Para ello se utilizó la 
Investigación bibliográfica, la recopilación de datos, el procesamiento y organización de 
datos. La muestra estuvo conformada por 7 niños (4 niñas y 3 niños) de 5 años, del colegio 
en análisis. Entre las conclusiones más resaltantes del estudio destaca que la noción 
científica es un proceso mental inherente al ser humano cuyo desarrollo puede ser 
potenciado por estímulos educativos. El juego dramático proporciona a los niños un 
camino para descubrir relaciones   espaciales y relaciones de causa y efecto con los 






Laynes (2015). En el artículo “Los juegos dramáticos para el desarrollo de la 
oralidad en escolares de primer grado de educación primaria”, (Chiclayo), la autora busca 
determinar el grado de influencia que presenta los juegos dramáticos en el desarrollo de la 
oralidad en los niños y niñas de Primer Grado de Educación Primaria de la Institución. En 
el desarrollo de estas actividades se pretende usar el juego dramático como instrumento 
eficaz para generar habilidades que fortalezcan y trasciendan los conocimientos, formando 
personas idóneas, capaces de desenvolverse en diferentes ámbitos. La metodología 
utilizada en el trabajo fue un programa elaborado para determinar la influencia de los 
juegos dramáticos en el desarrollo de la oralidad con un solo grupo de estudio. El estudio 
es de tipo cuantitativo, con diseño cuasi experimental de un test y pos test con un solo 
grupo de estudio, con un diseño pre experimental. La población estuvo conformada por los 
niños y las niñas de 1º Grado de la I.E. Nº 10003 Campodónico – Chiclayo en el turno de 
la mañana, de edades entre los 6 y 14 años. El estudio concluye que después de la 
aplicación de un programa basado en juegos dramáticos el nivel de oralidad, de 
comprensión y expresión oral ha aumentado en los niños que sirvieron para el estudio. 
Sabaduche (2015). En el estudio,  “El teatro como estrategia didáctica para mejorar 
la capacidad de expresión oral en los alumnos del sexto grado de primaria de la i.e. coronel 
José Joaquín Inclán de la ciudad de Piura, 2014”, Tesis para optar el título de licenciada en 
educación especialidad educación primaria, (Piura), la autora pone como objetivo 
determinar los efectos de la aplicación del teatro como estrategia didáctica en la expresión 
oral en los estudiantes de la IE “Coronel José Joaquín Inclán” de Piura. La investigación es 
de tipo explicativa El nivel de investigación de este trabajo fue descriptivo-explicativo En 
la investigación se asumió el diseño pre experimental denominado: pre y postest en un solo 
grupo. La muestra se seleccionó por muestreo no probabilístico intencional, a la totalidad 






educación primaria dando un total de 76 alumnos. La investigación ha utilizado las 
siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: lista de cotejos, observación, y 
para el análisis de datos el conteo, la tabulación, la traficación y el análisis cuantitativo. 
Del estudio se concluye que la aplicación del programa centrado en estrategias didácticas 
de dramatización tiene efectos significativos sobre la expresión oral de los niños de sexto 
grado. Por ende confirma que las estrategias didácticas de dramatización ayudan a los 
niños a desarrollar las habilidades comunicativas para optimizar su expresión oral. 
Mayanga (2014). En el estudio “Aplicación de un programa de juegos dramáticos 
para mejorar las relaciones interpersonales en los alumnos del sexto grado de educación 
primaria de la institución educativa Nº 81584 “Everardo Zapata Santillana”, de la ciudad 
de Trujillo, en el año 2011”, Tesis para obtener el grado de maestro en Educación 
(Trujillo), la autora plantea como objetivo principal determinar en qué medida la 
aplicación de un programa de juegos dramáticos mejora las relaciones interpersonales de 
los alumnos del centro de estudio en mención. Para la realización del estudio se determinó 
una población conformada por 166 alumnos del sexto grado de Educación Primaria.  Para 
la determinación de la muestra de estudio, se usó el muestreo no probabilístico e 
intencional, quedando un total de 50 alumnos, agrupados en un grupo control y en un 
grupo experimental. Acerca de la metodología utilizada y según el énfasis en la naturaleza 
de los datos manejados la investigación es de tipo cuantitativa. De acuerdo al diseño, la 
investigación es cuasi-experimental. Como instrumentos de recolección de datos se 
utilizaron los métodos teóricos (inducción-deducción y analítico sintético) y el método 
empírico (observación sistemática, sesión de aprendizaje, análisis documental, así como 
los instrumentos: guía de observación, diseño de sesión, fichaje, entre otros. Asimismo, se 
procedió a realizar el análisis estadístico de datos. El estudio concluye en que la aplicación 






interpersonales en relación a las dimensiones de respeto, empatía, asertividad y 
cooperación. 
Variable 2: Interpretación teatral 
Malca (2008). En la investigación “Referentes de identidad en la práctica teatral de 
la zona periférica de Lima Metropolitana”, Tesis para optar el Título de Licenciado en 
Artes Escénicas, (Lima), el autor plantea como objetivo identificar referentes de la 
identidad social urbano-marginal desde la práctica teatral que se desarrolla en la zona 
periférica de Lima Metropolitana. La investigación se desarrolla desde con metodología 
desde la lógica de la investigación cualitativa. La población la conformaron los actores 
sociales dedicados a la actividad teatral en los distritos que conforman la periferia de la 
ciudad de Lima. Para la muestra se eligieron finalmente a tres agrupaciones por cada uno 
de los conos de la ciudad señalados a lo largo del desarrollo del trabajo. Como técnicas de 
investigación se utilizaron las entrevistas en profundidad y la observación participante 
como observador. Entre las conclusiones destacan la existencia de una práctica teatral 
intensa desarrollada en la actualidad en todos los Conos de la ciudad y en algunos distritos 
como Breña, Cercado de Lima y otros que no están geográficamente incluidos en esta 
segmentación. La práctica teatral en la periferia limeña estaría definida por la mayoritaria 
presencia de agrupaciones dedicadas a este oficio en contraste con la casi inexistente 
presencia de otras dinámicas de producción teatral como las promovidas por empresas 
productoras y directores independientes. Queda comprobado con esta investigación que 
existe en la práctica teatral de la zona periférica limeña la capacidad de plantear discursos 






2.1.2. Antecedentes internacionales  
Variable 1: Juegos dramáticos 
Red Teatral (2017). En el artículo “Los juegos dramáticos” (Buenos Aires), se 
sustenta que el juego dramático combina dos sistemas de comunicación: el lingüístico y el 
corporal y entre sus objetivos principales figuran ejecutar la expresión lúdica, afianzar el 
domino personal y desarrollar la memoria. Asimismo, se sostiene que los diversos juegos 
de relajación incluidos dentro del grupo de juego dramático organizado informalmente, 
son unos de los más necesarios. En artículo concluye aseverando que un área de juego 
dramático es buena para ayudar a los individuos a un desarrollo social y también promueve 
la experiencia en vivo y en directo con materiales reales. 
Kiessling (2015). En la investigación “El Juego Dramático en la Educación Infantil”. 
Trabajo de fin de Grado de Titulación en Maestro en Educación infantil, (La Rioja), la 
autora plantea como objetivo general desarrollar y fundamentar una propuesta de 
intervención en la que el juego dramático y teatral sea el medio para potenciar habilidades 
sociales, lúdicas y reflexivas para maestras y maestros de educación infantil en la ciudad 
de Lleida. La metodología presente en el taller de juego dramático y teatral está basada en 
la teoría socio-cultural y constructivista de Vigotsky, en la que se plantea un aprendizaje 
entre iguales colaborativo. Es una metodología activa y participativa con uso del juego 
activo. Algunos de los instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo para la 
evaluación del juego dramático fueron los siguientes: la observación, las escalas de 
valoración, y los anecdotarios. Entre las principales conclusiones la autora plantea como 
conclusiones que el juego dramático o drama utiliza el juego para cumplir sus objetivos y 
desarrolla una actividad consciente y reflexiva. El juego dramático es una excelente 






teatro son una excelente herramienta para trabajar con profesores y potenciar la toma de 
consciencia sobre su labor en la sociedad. 
 Machuca (2014). En la monografía “Juego entre arte y teatro”. Tesis Doctoral, 
(Málaga), la autora propone como objetivos principales demostrar que el arte y el teatro 
forman parte del juego, utilizar el juego como un puente entre la tradición y los creadores 
actuales en el campo de las artes plásticas, analizar las definiciones del juego, entre otros 
objetivos. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes líneas de 
investigación: filosófica, artística, pedagógica del teatro, antropológica y sociológica. El 
método que se utilizó fue el heurístico. Al término de la investigación se ha llegado a 
demostrar a través de esta investigación que el teatro es juego y que el arte contemporáneo 
se encuentra en la ambigüedad del juego, que no se sabe si es juego o es otra cosa. 
Asimismo, que el arte y teatro pueden ser parte del mismo juego. 
Parada (2013). En el trabajo de investigación “El juego dramático. Un ambiente 
creativo aplicado a la enseñanza formal de adolescentes”, Tesis para la obtención del 
Título de Doctor en Educación (Madrid), planteó como objetivo principal de la 
investigación conocer las características y las posibles relaciones con la creatividad del 
juego dramático vivido por adolescentes y profesores en contextos formales de 
educación artística-escénica. El diseño metodológico de esta investigación se 
fundamenta en el enfoque cualitativo (hermenéutico/fenomenológico). Entre las técnicas 
que se emplearon en la obtención y análisis de la información están: el estudio de caso, 
la observación etnográfica, la observación participante, la entrevista semiestructurada, el 
análisis de contenido (textos de juegos dramáticos, entrevistas) y la validación por 
triangulación. Los instrumentos que se diseñaron para el trabajo de campo fueron 






contempla tres métodos para recabar información: registros de observación, entrevistas y 
grabación en audio y vídeo. Este trabajo nos permite concluir que el juego dramático 
genera aprendizajes en los componentes comunicativos, cognoscitivo-creativos y 
emocionales. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se hace 
necesario reconocer la posibilidad formativa del juego dramático, y a su vez los alcances 
en el desarrollo cognoscitivo y social de escolares y docentes. 
Boquete (2011). En la investigación, “El uso del juego dramático en la enseñanza de 
lenguas: Las destrezas orales”, Tesis Doctoral (Alcalá de Henares), el autor plantea como 
objetivo principal la integración del juego dramático en la enseñanza de lengua, 
concretamente en la práctica de las destrezas orales. La Metodología se desarrolló según 
los postulados establecidos en la investigación-acción en el aula desarrollados por Elliot y 
Stenhouse. Entre los principales instrumentos utilizados estuvieron las entrevistas a los 
participantes, contraste de fuentes, instrumentos de registro de datos (diarios) y encuestas 
(tanto a profesores en activo y en formación, como a estudiantes).La conclusión a la que se  
llega con este  trabajo es que el juego dramático mejora la expresión oral y la competencia 
comunicativa, estimula la creatividad, favorece la interrelación entre los participantes 
(fomenta la empatía y la cercanía entre profesores y estudiantes) y ayuda a superar la 
timidez para hablar y actuar en público. 
Sierra (2010). En la monografía “El juego dramático en la edad escolar”, trabajo de 
tesis (Medellín), la autora plantea como objetivo principal describir comparativamente los 
roles y temáticas que se presentan de una manera constante en los juegos dramáticos, de 
acuerdo con la edad, el sexo y el contexto socio-cultural, en una muestra de niños con 
escolaridad básica del área metropolitana de Medellín. Mediante la metodología de 






categorías emergentes de la misma información, se extrajeron los siguientes componentes 
que permiten caracterizar y explicar el juego dramático en la edad escolar: la interacción 
entre participantes, las estrategias metacomunicativas, los procesos ideacionales y el 
análisis de la estructura y contenido de los guiones creados mediante el juego dramático. 
Los participantes fueron 72 niños y niñas, entre 6 y 12 años de edad, provenientes de una 
escuela pública (de un nivel socio-económico bajo) y de un colegio privado (de un nivel 
socio-económico alto). De este estudio se concluye que el juego dramático no declina en la 
edad escolar, pero se inhibe por falta de estímulo, tiempo y espacio adecuados en la familia 
y la escuela. Cuando se facilita, los niños y las niñas expresan a través de él su percepción 
del mundo, lo que contribuye con su desarrollo cognitivo, afectivo y social. 
Sarlé, Rodríguez y Rodríguez (2010). En el escrito “Juego Dramático. Hadas, 
duendes y brujas”, publicación educativa (Buenos Aires); las autoras pretenden brindar 
itinerarios posibles de actividades, facilitando la articulación entre juego y contenidos, y 
juego como contenido, desde un formato que posibilita la implementación en la vida 
cotidiana del Jardín a lo largo de un año lectivo. En texto se presentan varias dinámicas 
para aplicarlas con los niños con la finalidad de destacar lo que aprenden los niños durante 
el juego dramático como por ejemplo la situación social que se está representando, los 
roles y sus rasgos, la reelaboración de experiencias personales, entre otros.  
Asimismo, este cuadernillo de actividades es una propuesta abierta a que los niños 
experimenten el juego dramático en pequeños grupos, involucrándolos positivamente en la 
preparación del juego, haciéndolos más seguros y decididos de sus acciones, decisiones y 







Variable 2: Interpretación teatral 
Rocamora (2015). En el trabajo “La Super- Estrategia de Stanislavski: Motivos de un 
método para la interpretación del actor contemporáneo”, Tesis Doctoral (Granada), la 
autora plantea como objetivo aportar un nuevo camino hacia el Método Stanislavski, 
abriendo nuevas posibilidades de acercamiento a su entendimiento y vías de exploración 
para el actor del siglo XXI. El principal objeto de estudio de este trabajo es el director 
teatral Constantine Stanislavski y todo su sistema de interpretación para el actor. La 
metodología de trabajo utilizada para su análisis ha sido la Teoría de Motivos y Estrategias 
del Dr. Ángel Berenguer. Con esta investigación se aporta un estudio científico de esta 
teoría sobre la interpretación centrándose en procesos cognitivos impulsados por 
estrategias didácticas ofreciendo así una innovadora sistematización del Método de 
Stanislavski. Esta investigación concluye entre otras cosas que existe una división del 
Método Stanislavski en dos planos, el Plano de la Realidad para el Arte del Actor y el 
Plano de la Ilusión para el Arte del Personaje. La investigación permite demostrar que la 
relación Yo-Entorno es pareja a la relación Actor- Escenario y permite una nueva 
exploración para el actor de estos tiempos. 
Rodado (2015). En el estudio, “La improvisación dramática como mecanismo de 
aprendizaje”, Tesis Doctoral (Madrid), el autor propone como objetivo demostrar el valor 
pedagógico de la improvisación como portadora de todos aquellos elementos dramáticos, 
creativos y técnicos que permitirán al actor afrontar el hecho teatral de forma rigurosa, 
científica y artística. La finalidad de este estudio es proporcionar conocimientos y 
habilidades prácticas referidas al hecho interpretativo. En cuanto a la metodología 
empleada para la elaboración de esta investigación se utilizaron los modelos interpretativos 






Stella Adler, Meisner, Michael Chejov, Uta Hagen, entre otros y no a los formulados por 
lo que se conoce como nuevas corrientes o las Vanguardias. En las conclusiones del 
estudio se refuerza la hipótesis de la investigación en la que se asegura que la 
improvisación es una herramienta didáctica dentro de las aulas de formación educativa con 
valor pedagógico para la adquisición de elementos que permiten al actor afrontar el hecho 
interpretativo de manera artística, científica y rigurosa.   
Molina (2015). En la investigación, “La presencia escénica del individuo: análisis 
conceptual y empírico de los factores determinantes”,  Tesis Doctoral (Murcia, España), la 
autora planteó los siguientes objetivos principales: Comparar conceptualmente la presencia 
escénica entre expertos teóricos y prácticos; validar una hoja de observación de la 
presencia escénica como herramienta útil de evaluación inicial; comparar el nivel de 
presencia escénica entre un grupo de actores, un grupo de deportistas y otro de bailarines 
iniciados y ,finalmente analizar los antecedentes de formación técnica (escénica y 
deportiva) y factores ambientales de aquellos intérpretes cuya valoración de presencia 
escénica ha sido más alta. La investigación realizada a lo largo del trabajo es de tipo 
cualitativa. En función de los objetivos marcados para esta investigación, se contó con 
muestras diferentes, como artistas y participantes de diversos niveles formativos. Entre los 
instrumentos de evaluación y materiales figuran la entrevista -expertos teóricos, la hoja de 
observación de las cualidades que conforman la presencia, la entrevista estructurada sobre 
los antecedentes deportivos, escénicos y trayectoria vital, el análisis completo de datos, el 
análisis cualitativo a través de las entrevistas con expertos teóricos y el análisis cualitativo 
de las respuestas de expertos prácticos; entre otros. Del estudio se concluye que la 
presencia escénica requiere de una actividad física continuada encaminada a que el actor 






absoluta concentración en lo que se está haciendo comunicando al espectador lo que se 
siente y lo que se sabe. 
Valera (2015). En el artículo, “Todo lo que necesitas saber sobre las dimensiones de 
los personajes” (Venezuela), el autor sostiene que como todo ser humano, los personajes 
están anclados en una realidad con normas predeterminadas de ahí viene el conflicto: de la 
diferencia entre lo que hay y lo que se quiere y la lucha por conseguirlo. El texto propone 
como dimensiones de los personajes a las siguientes: la dimensión externa, la dimensión 
personal, la dimensión interna.  
El propósito de toda una obra es, a grandes rasgos, mostrar una interpretación de la 
vida por parte del autor sobre cierto tema: el amor, la venganza, el odio, el poder, y  la 
identidad. El articulo concluye con que hay que tener buen equilibro entre las tres 
dimensiones ya que permitirá crear personajes verdaderamente vivos, únicos y capaces de 
provocar empatía con el público y los espectadores. 
2.2.  Bases teóricas   
2.2.1 Comunicación, juegos dramáticos e interpretación teatral  
2.2.1.1 Comunicación 
Los juegos dramáticos y la interpretación teatral implican manejo metacognitivo de 
capacidades y competencias inherentes a la comunicación siendo las más importantes: La 
capacidad de escuchar y la expresión oral 
2.2.1.1.1  La capacidad de escuchar 
El saber escuchar constituye una capacidad fundamental para establecer y mantener 






se deriva su importancia y que el Currículo Nacional de Educación Básica del MINEDU 
(2017) así lo considere. 
En los primeros grados, del I Ciclo, la preocupación principal es ejercitar la 
capacidad auditiva, con ejercicios de discriminación de sonidos, prácticas de silencio, 
identificación del contexto sonoro, etc., a fin de sentar una base suficiente para las 
actividades de comprensión del mensaje oral, que han sido convenientemente introducidas 
en los grados siguientes. 
En el II Ciclo se da mayor énfasis al seguimiento del grado de comprensión de los 
mensajes que escuchan los educandos y en el III Ciclo se intensifican y profundizan las 
actividades tendientes al desarrollo de la capacidad de comprensión del mensaje, de modo 
que los educandos puedan captar e interpretar el contenido del mismo y logren aún 
explicarlo sin tergiversarlo, dentro de una actitud positiva de recepción crítica que puede 
denominarse actitud dialógica. 
Actitud dialógica para juegos dramáticos e interpretación teatral 
Tanto el saber escuchar como la comprensión de mensajes están comprometidos con 
el desarrollo de la actitud dialógica; por eso es importante que los docentes enfaticen las 
actividades que estimulen el espíritu dialógico y afiancen en los educandos su capacidad 
para "aprender a escuchar". 
El desarrollo de esta actitud no puede darse en forma aislada, con simples consejos o 
advertencias, sino durante la realización de los diálogos, discusiones en grupo y debates. 
En términos generales, la actitud dialógica puede ser caracterizada por: 






 Seguir la ilación del mensaje transmitido. 
 Procesar críticamente el contenido del mensaje. 
 Comprender la intencionalidad del emisor sin tergiversar el contenido. 
 Procesar críticamente el contenido del mensaje. 
 Hablar, oportunamente, en su respectivo turno, evitando hacerlo varios al 
mismo tiempo. 
 Expresar sus opiniones con claridad y coherencia, sin inhibirse, guardando el 
debido respeto a las personas que tienen opiniones divergentes. 
 Fundamentar sus opiniones con argumentos sólidos. 
 Emplear voz audible y un nivel de lengua de acuerdo a las circunstancias.  
 Participar sin suspicacias en la aprehensión de los mensajes que escucha. 
En síntesis, la actitud dialógica en función de juegos dramáticos e interpretación 
teatral es la posibilidad real y permanente de hablar y propiciar que los demás hablen, de 
criticar y ser criticados, de escuchar y ser escuchados, de vencer el miedo al error, de 
actuar con plena conciencia de que en la promoción de ideas no hay opiniones intangibles. 
El silencio activo: condición para escuchar 
No sólo se ejercitará a los educandos a permanecer en silencio, mientras otra persona 
habla; sino que se le explicará cómo deben alejar todas las distracciones que perturban su 
concentración y la apartan del tema que escucha. Sin embargo, su silencio debe ser activo, 








El silencio metacognitivo 
En educación superior es pertinente practicar el silencio metacognitivo para 
desarrollar la capacidad de escucha. Para ello los educandos deben realizar ejercicios 
auditivos tomando plena conciencia o dándose cuenta de qué, cómo, cuándo y para qué 
escucha. 
Ejercicios para desarrollar la capacidad de escuchar  
El desarrollo de la capacidad de escuchar, en función de los juegos dramáticos e 
interpretación teatral, implica la realización de una serie de ejercicios entre los que ellos: 
Escuchar la lectura de poemas breves para distinguir las pausas, el ritmo, la rima y 
luego dialogar acerca del contenido de los mismos tratando de comprender el mensaje. 
Una variante en este ejercicio puede ser la lectura pausada de poemas, hecha por el 
profesor de tal manera que entre una oración y la siguiente se deje un breve lapso que 
permita a los educandos reflexionar sobre su contenido. Al término del ejercicio y tras un 
momento más largo de reflexión se iniciará el diálogo pertinente. 
Exponer un tema de interés mientras los educandos escuchan sin tomar notas y 
pedirles luego que reconstruyan, con sus propias palabras, la exposición escuchada, 
procurando mantener la estructura. Este es un ejercicio de concentración y memoria. 
Escuchar canciones y luego analizar su contenido puesto que la música que las 
acompaña suele absorber la afectividad del oyente e inhibir, aunque sea por momentos, su 
capacidad crítica. El diálogo posterior a la audición puede centrarse en el contenido a fin 






Proponer refranes, máximas o proverbios para que los educandos expresen lo que 
han interpretado. Es posible que en el aula se presenten varias interpretaciones, hecho que 
puede dar lugar a una discusión sobre cuáles son las más acertadas. Lo importante es que 
los educandos comprendan que es posible obtener varios sentidos de acuerdo a la 
experiencia de cada oyente, y que esto que sucede en el aula se da también en la vida 
cotidiana. 
Aprovechar las oportunidades educativas que brindan los espectáculos teatrales, 
películas y programas de televisión. Antes de la actividad se darán algunas indicaciones de 
cómo observar y cómo escuchar el mensaje. Una vez observada la obra el docente 
organizará un fórum muy sencillo sobre el contenido y los mensajes de la misma. 
Los debates, que obligan a los educandos a asumir una posición frente al tema que se 
discute, constituyen una situación inmejorable para poner en juego la actitud dialógica. 
Cuando se refieren a problemas que tocan de cerca a los educandos, estos se interesan con 
rapidez y liberan una serie de comportamientos que van a permitir luego un análisis de su 
conducta, de modo que comprendan cómo necesitan superar formas de hostilidad y 
afianzar las condiciones favorables para el diálogo.  
Por eso es recomendable proponer algunas veces temas que se presten a controversia 
vivaz aunque no tengan trascendencia real. Sin embargo, la mayoría de los debates 
deberán desarrollarse sobre problemas reales, escogidos de manera que su discusión 
permita elucidar verdaderas respuestas y soluciones. 







No siempre es la valoración crítica del maestro la que conduce a los educandos a 
advertir situaciones favorables o desfavorables.  Es necesario fomentar formas de 
autoevaluación, cuyo valor formativo es indiscutible.  
El instrumento adecuado es una guía de autoevaluación que el docente puede 
elaborar, juntamente con sus alumnos, considerando: qué ejercicio de escucha se ha 
realizado, cuándo, cómo, con qué medios, para qué y qué capacidades se han puesto en 
juego 
Durante los ejercicios de expresión oral, los educandos deben sensibilizarse y tomar 
conciencia de que existen variaciones en la manera de entonar, pronunciar y construir, 
hechos que son aún más evidentes cuando se hallan presentes educandos que vienen de 
diferentes partes del país. Estas variantes tienen plena validez y no pueden ser tachadas de 
incorrectas, y los educandos deben comprender que no pueden hacer burla ni escarnio de 
las maneras a que no están acostumbrados, simplemente porque no corresponden a su 
circunstancia lingüística. 
El docente insistirá mucho en este punto, pues el rechazo de formas lingüísticas 
obedece a prejuicios de índole extralingüística frente a los hablantes lenguas nativas y sus 
variedades dialectales. De allí que se menosprecie, por ejemplo, el "mote" de los hablantes 
de provincia, pero se acepte con una cordial benevolencia los defectos que se aprecian en 
la pronunciación que hace del castellano un extranjero cuya lengua materna es extranjera. 
Técnicas complementarías de la capacidad de escucha 
Es conveniente acompañar a los educandos en el manejo de técnicas convencionales 
y/o virtuales postmodernas que muy importantes para la audición de conferencias, 







Son anotaciones de las ideas esenciales de mensajes escuchados o leídos. Sirven para 
recordar mensajes, interpretar sus contenidos y recoger ideas vertidas.  
En esta técnica se emplea sólo palabras u oraciones y, en algunos casos, se recoge 
textualmente una frase del expositor. En ella debe distinguirse las ideas principales 
parafraseadas y expresiones textuales que le sirvan de hitos para recordar el texto 
completo. 
Los alumnos se ejercitarán en dominio de ésta técnica, a partir de exposiciones 
sencillas hasta otras de mayor complejidad.  
Los esquemas 
Son anotaciones muy breves de las ideas principales y secundarias de mensajes 
escuchados, o leídos. Se dirigen a la estructura del mensaje atendiendo sólo a sus 
caracteres más significativos. 
Tienen elementos escritos y gráficos que ayudan a la comprensión del contenido del 
mensaje.  
Para que los educandos adquieran la técnica del esquema se ejercitarán en forma 
gradual, hasta que sean capaces de emplearlos como técnica de trabajo. Se iniciarán el 
ejercicio encontrando las ideas, luego distinguirán las principales de las complementarias, 
tratando siempre de interpretar el contenido de los mensajes. 
Los resúmenes 






Es una técnica que requiere gran capacidad de análisis, a fin de discriminar lo 
principal de lo complementario, para realizar una síntesis del texto, prestando siempre 
atención a lo estructural. Como las dos técnicas anteriores, requieren de un ejercitamiento 
gradual y permanente. Constituyen buen ejercicio de refuerzo elaborar resúmenes los 
diálogos, debates, conferencias, entrevistas y lecturas escuchadas. Pedir a los educandos 
que comenten programas trasmitidos por algunos órganos de difusión, constituye un 
valioso ejercicio para adquirir destreza auditiva y aumentar su capacidad de concentración 
y comprensión de mensajes orales. 
El profesor tendrá presente la estrecha relación que existe entre el escuchar y la 
expresión oral, durante todos los ejercicios que pudiera realizar con los alumnos. 
Los organizadores visoespaciales 
Son técnicas que permiten sistematizar textos, con términos esenciales o básicos, 
proposiciones sintetizadas, imágenes y palabras enlace. Tienen por función sintetizar y 
secuenciar ordenadamente informaciones para guardarlas en la memoria receptiva y 
documentos tangibles y virtuales para comunicarlas. Vg. Mapas conceptuales, mapas 
mentales, mapas concéntricos, espina de Ishikahua, mapas semánticos, estructuras de 
comparación por semejanzas y por diferencias, cadenas de secuencias, etc. entre otras. 
(Canales, 2014). 
2.2.1.1.2 Expresión oral 
El desarrollo de la expresión oral debe ser una preocupación constante desde los 
primeros grados de EBR hasta los últimos Ciclos de la Universidad por la importancia que 






El papel que juega el maestro en este sentido es importante, no sólo en cuanto a la 
metodología que emplea sino también en lo que respecta a su actitud. Lo primero que debe 
hacer es dar a los educandos seguridad y confianza, mostrándole afecto, comprensión y 
ayuda en las dificultades de expresión oral valiéndose de todos los recursos pedagógicos; 
además, estimularlo a tomar la palabra en diversas circunstancias, ya sea para comunicarse 
en forma espontánea, como para hacerlo en forma más organizada con una mayor 
preparación. 
Para desarrollar una expresión oral clara, coherente y fluida se dejará inicialmente 
que el alumno se exprese con libertad, respetando sus modos de hablar, hasta que supere 
sus temores e inhibiciones. Una vez que se ha conseguido esto el docente graduará los 
ejercicios a fin de lograr que, a partir del habla usual, los educandos amplíen su capacidad 
comunicativa hacia usos más generales, hacia formas aceptadas en un radio lingüístico más 
amplio. Este camino es el más recomendable, ya que, de otro modo, sería infructífero 
pretender un nivel elevado de corrección cuando los educandos caen con frecuencia en el 
mutismo, en el laconismo, en la expresión entrecortada y vacilante. 
En la educación tradicional antes de la Reforma Educativa de los tiempos de 
Velazco, se consideraba como correctas “las formas que se ceñían a determinadas reglas”, 
provenientes de una gramática normativa de la Real Academia Española (1970). 
Hoy se considera, con sustento lingüístico que ”la lengua no es uniforme ni rígida, 
sino que tiene múltiples variaciones dentro del ámbito geográfico y social en que es 
utilizada, y que cada una de estas variaciones tiene plena validez dentro de su contexto, sin 
que pueda decirse que una forma es superior a otra. No se  debe privilegiar una de estas 







El lenguaje es instrumento de comunicación. Ha de buscarse la eficiencia en el uso 
de la lengua, considerando como tal la capacidad para expresar un contenido, de modo que 
sea comprendido por el interlocutor. En este caso la claridad, la sencillez, el orden, la 
coherencia, la propiedad son calidades exigibles para todo hablante y se convierten en 
meta del trabajo educativo, los juegos dramáticos y la interpretación teatral. 
Debe tenerse presente que dentro de un mismo ámbito lingüístico se manejan 
fluidamente diversos estilos de lengua (familiar, formal, profesional, etc.), que se emplean 
en circunstancias definidas y están estrechamente ligados a las mismas, que el empleo de 
un estilo en una circunstancia que no le corresponde, produce rechazo. Por eso la 
propiedad tiene que ser entendida, en una acepción más amplia, como la elección adecuada 
de un estilo de lengua. Este planteamiento tiene grandes proyecciones metodológicas, pues 
significa que debe lograrse en el educando el uso de varios estilos, lo cual supone un 
enriquecimiento de sus posibilidades comunicativas. Y significa también que no es posible 
considerar un estilo como inferior y detestable. La exigencia de claridad, orden, coherencia 
y el trabajo constante para lograrlos, harán que el educando comprenda que necesita 
enriquecer sus medios expresivos. 
Este enriquecimiento de los medios expresivos abarca el campo fónico, semántico y 
sintáctico. 
En el aspecto fónico el trabajo docente se debe encaminarse principalmente a la 
formación de hábitos que controlen la entonación e intensidad de voz en relación a la 
circunstancia en que participan. 
 En este punto de la pronunciación y la entonación conviene recordar lo dicho 






de variación respecto de la forma estándar. Por ejemplo, la entonación de las oraciones no 
es la misma en todas partes; incluso existen variaciones en cuanto a la ubicación del acento 
en las palabras. Por eso el docente deberá ser sumamente cauteloso al referirse a la 
entonación, sin imponer formas que pueden ser extrañas. Aquí la preocupación será sobre 
todo de carácter ético, procurando que la pronunciación diferente no sea motivo ni de burla 
ni de vergüenza. 
El campo semántico tiene fundamentalmente dos áreas: utilización del vocabulario 
que los educandos ya poseen e incremento del mismo. En el primer caso se trata de 
ejercitar el caudal léxico buscando, cada vez, el empleo más preciso de los términos y el 
aprovechamiento óptimo de lo que saben. Los educandos deben apreciar el hecho de que 
las palabras tienen matices que hacen variar el sentido de lo que se quiere decir. 
Cuando comprendan el valor expresivo de las palabras, será fácil que se interesen 
por emplearlas apropiadamente. La construcción de oraciones, los ejercicios de sinonimia, 
el análisis de textos, irán mejorando la competencia léxica, siempre que sean realizados de 
modo que comprometan la reflexión de los educandos. 
En cuanto al enriquecimiento del vocabulario es importante subrayar el hecho de que 
el aprendizaje de nuevas palabras se da en función del enriquecimiento de la experiencia y 
necesidades que tengan los alumnos. Por eso, más que buscar en la institución educativa la 
acumulación de términos nuevos, los alumnos deben aprender mecanismos que van de la 
idea a la palabra. 
En el nivel sintáctico el campo de ejercitación es vasto. La lengua presenta una gran 
flexibilidad para la construcción, que debe ser aprovechada en ejercicios de 






introduzcan cambios en ella procurando conservar el sentido. Pueden agregar complemen-
tos, cambiar unos términos por otros que sean sinónimos, ordenar la oración de otras 
maneras, etc. Estos ejercicios obligan a un trabajo reflexivo y permiten apreciar las 
relaciones entre lo que se dice y el lenguaje que se emplea. 
2.2.1.1.2.1 Formas espontaneas de expresión oral 
Son aquellas en las que dada la velocidad con que transcurre la situación dialogal no 
permite una preparación del mensaje por parte de los sujetos que intervienen. Las con-
versaciones, interrogatorios y debates, forman parte de estas formas espontáneas. 
Las conversaciones 
Las conversaciones descansas en saber escuchar y tener habilidad para adaptarse a la 
línea que va configurando un diálogo. Puede practicarse con cierta frecuencia en sesiones 
breves, sobre temas de interés grupal y debe desarrollarse con un lenguaje coloquial y 
espontáneo. 
Es conveniente orientar a los educandos para que sepan emplear en la conversación, 
la intensidad de voz y el nivel de lengua de acuerdo a las circunstancias. 
Son convenientes los ejercicios de conversación porque ayudan a los educandos a 
expresarse sin inhibiciones, mejorar su grado de sociabilidad, enriquecer su vocabulario y 
adquirir más experiencia. Los temas de una conversación serán elegidos por los alumnos.   
El docente podría sugerir un listado como:  
 Sucesos y noticias de actualidad, social, cultural, económica y jurídica política. 






 Deportes y fiestas locales, regionales y nacionales 
 Programas de radio y televisión. 
 Problemas del aula y/o centro educativo. 
 Amor y amistad. 
 Lectura de libros y material formativo virtual 
 Problemas de los adolescentes, adultos y personas de tercera edad 
 Necesidad de la orientación sexual. 
 El mar y los andes y la selva tropical. 
 Nacionalidades étnicas sus lenguas y culturas 
 Aprovechamiento del tiempo libre. 
 Los entretenimientos preferidos. 
 Los alumnos pueden también conversar sobre temas de su interés y a partir de 
lecturas realizadas en situaciones de aprendizaje, explotando el contenido de 
los textos leídos y los temas colaterales.  
Respuestas de los estudiantes 
La respuesta de los alumnos a las preguntas que les formulen sus maestros, 
constituye la forma más generalizada de la expresión oral. Por tanto, los docentes 
ejercitarán, guiarán y acompañarán a los educandos en escuchar con interés interrogantes 
desde las más sencillas a las más complejas, para responderlas con coherencia, claridad y 







Conviene también enseñar a los estudiantes a preguntar no sólo para saber, sino para 
conducir al interlocutor por el camino de las propias convicciones. 
Los debates 
Según el Centro de Escritura (2017), “son formas de discusión formal y organizada 
que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema 
determinado…intercambio de opiniones críticas, frente a un público y con la dirección de 
un moderador para mantener el respeto y la objetividad entre ambas posturas”. 
Para que un debate sea fructífero es recomendable que cada uno de los educandos 
fundamente y defienda convenientemente sus opiniones. En un principio el docente 
participará como moderador; después, con el tiempo y la práctica, los alumnos se 
organizarán solos, elegirán a su moderador, acordarán algunas reglas y discutirán 
libremente. 
Es conveniente que los alumnos escojan temas atractivos y de interés para el grupo 
total y la comunidad. De la elección de éstos depende el éxito de la práctica. Agotada la 
discusión del tema, se terminará el debate y una comisión redactará las conclusiones. 
Los debates exigen organización del pensamiento con rapidez y eficacia; por esta 
razón, el docente orientará a los educandos para alcanzar mediante la práctica, estas 
cualidades; así mismo exigen práctica de valores, sobre todo el respeto así como 
manifestación transversal de actitud dialógica y práctica de capacidad de análisis y síntesis. 
Juego de roles 
El juego de roles tiene cabida entre las prácticas de expresión oral. Los educandos, 






aquellos que están ligados a su experiencia. Los alumnos, al tomar el papel de personaje 
elegido, se expresan libremente y casi siempre adoptan los comportamientos y modos de 
expresión propios de los roles que representan.  
Es pertinente que los roles elegidos se correspondan en la realidad (padre-hijo, 
patrón- obrero, vendedor-comprador, profesor-alumno), y que sean colocados en una 
situación que permita poner en evidencia los comportamientos característicos de cada uno. 
Un elemento complementario en estos juegos es el intercambio de roles, de manera 
que el alumno que desempeñó el rol de padre, pase a ser hijo y viceversa. Esta inversión de 
papeles no sólo varía la actividad; permite también a cada uno ponerse "en situación del 
otro" y, en consecuencia, comprender mejor las motivaciones y actitudes de cada uno. 
Como en los juegos de roles se revelan situaciones que se prestan a comentario, 
crítica y controversia, es importante organizar un breve fórum sobre el juego de roles 
presentado y observado. Es muy posible que los observadores hayan ido formando su 
opinión propia, sobre los personajes y roles, durante la representación. El fórum les dará 
oportunidad para expresarla. 
Juego de la cadena 
Consiste en crear un relato con la participación sucesiva de varios educandos. Un 
alumno imagina una historia y comienza a narrarla, otro continúa la ilación del relato con 
sus propias ideas y así sucesivamente hasta el final de la historia. 
La tarea que plantea este ejercicio a los educandos es la invención muy rápida de un 
fragmento narrativo, que sea coherente con la narración que va configurando.  Éste pone 






Juego del desenlace 
Es un ejercicio más simple que el anterior. Un educando inicia un relato y otro lo 
concluye. De este modo, en una sola sesión, se exponen varios relatos. Una variante del 
ejercicio consiste en que varios educandos proponen desenlaces diferentes a un mismo 
elemento inicial. 
Juego de la "critica verbal" 
Es un diálogo sostenido entre tres o cuatro educandos, frente a los demás. En el 
diálogo se enjuiciará una realidad o un tema de actualidad. En cierto modo este diálogo 
tiene la forma de un juego dramático, desprovisto de desplazamientos y expresión 
corporal. 
La elección del tema debe ser hecha por los educandos de acuerdo a sus intereses y 
experiencias, a fin de conseguir que expresen su opinión en forma espontánea. 
Comentarios 
 En los comentarios, el docente insistirá en que los alumnos consideren elementos de 
la realidad exterior y su aporte propio relacionado con el tema que se comenta.  
Por esta razón la temática de los comentarios estará vinculada con la experiencia del 
hablante, quien gozará de libertad en su exposición. 
Se iniciará con comentario de relatos o hechos muy sencillos, para ir aumentando la 






Entre los ejercicios se sugiere comentarios de cuentos, leyendas, mitos, 
acontecimientos, sucesos imprevistos, noticias, informes, películas, obras teatrales, 
campañas sociales, culturales, económicas y otros. 
En todos los comentarios debe ponerse énfasis en causas y consecuencias de los 
hechos comentados, culminando siempre en la emisión de un juicio crítico, con 
fundamentos, objetividad, verdad y alternativas de solución 
2.2.1.1.2.2 Formas organizadas de expresión oral 
Obligan a una preparación previa, lo que incluye la búsqueda de datos o 
informaciones y preparación de un bosquejo básico para la intervención oral. Dentro de 
ese grupo caben las descripciones, narraciones, exposiciones, juegos dramáticos y otros. 
Los alumnos deben acostumbrarse a elaborar esquemas previos, con anotación de las 
partes esenciales e ideas fundamentales de su comunicación, suficientemente claros para 
que los tenga a la vista y pueda seguirlos durante su exposición. No se trata de un resumen, 
tampoco de una versión escrita de lo que va a decir verbalmente. Sucede con frecuencia 
que los alumnos redactan un trabajo, lo memorizan y luego lo exponen. 
Relatos 
Son formas de expresión oral que los educandos practican desde el I Ciclo de 
Educación Básica, donde se inician como oyentes de narraciones para luego relatarlas. 
En el III Ciclo, los alumnos aprenden a organizar la narración, a fin de interesar a sus 
oyentes y producir los efectos que se propone. (MED, 2017). 
Es conveniente que los educandos conozcan algunas características de la narración 






partes, la manera de comenzar, la secuencia narrativa, la forma de presentar los hechos, la 
elección de los vocablos y el final adecuado. 
Se comenzará el ejercitamiento con narraciones de la localidad, porque sirven para 
el encuentro con las necesidades, expectativas, espíritu de su comunidad y para que se 
identifiquen con ésta. Después se ampliará el ámbito a relatos de situaciones y motivos 
regionales, nacionales y universales.  
Pero, el ejercicio de la narración no se reduce a referir cuentos que se escucha; 
puede ser ampliado al relato imaginado por los mismos educandos, incluso al relato de 
experiencias reales, en forma de anécdota, o al recuento sencillo de los hechos o 
fenómenos. 
Descripciones 
 Son discursos orales y/o escritos en los que se explica cómo es un objeto, persona, 
hecho y fenómenos para ofrecer una imagen o idea  completa de ellos. Según la RAE es la 
representación o detalle del aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje. 
En esta forma de expresión oral es básico orientar a los educandos a observar bien y 
distinguir las características esenciales, los detalles precisos que representan la persona, 
animal, objeto, paisaje e ilustración descritos. 
Al comienzo, se mostrará un objeto o lámina y se pedirá a los alumnos que digan 
espontáneamente lo que han observado. En caso tuviesen dificultades se les brindará 
ayuda. 
Después, podría ejercitarse en recordar personas, animales, objetos, paisajes, 






Otro ejercicio de mayor dificultad, consiste en imaginar lo que va a describir, y luego 
proceder a crear una descripción y comunicarla. 
En todo ejercicio descriptivo se empleará un lenguaje claro y preciso para inducir a 
pensar, sentir y ver lo descrito. 
Los temas motivo de la descripción lo escogerá cada educando de acuerdo a sus 
intereses; también podrán ser propuestos por un equipo de alumnos o por el profesor. 
Exposiciones 
Son explicaciones ordenadas de hechos, fenómenos o cosas, expuestas para el 
conocimiento de otras personas.  
La RAE (2009) las conceptualiza como declaraciones, interpretaciones y 
explicaciones genuinas de una palabra, texto o doctrina que tiene varias acepciones o es de 
difícil comprensión. 
Es ésta una actividad muy fecunda que puede iniciarse con breves exposiciones 
sobre temas relacionados con sus intereses, necesidades y experiencias. 
Antes de realizar una exposición es recomendable elaborar un esquema con ideas 
básicas y conclusiones a las que se llegará después de desarrollar el tema, siguiendo un 
razonamiento lógico, deductivo o inductivo. 
Cada educando es libre de elegir un tema que considere interesante para un equipo o 
el grupo total y lo estudiará bien antes de su exposición. 
También se pueden hacer exposiciones en equipos, que tratarían el mismo tema de 






El docente dará orientaciones específicas sobre la presentación del tema vale decir: 
Cómo empezar con originalidad para concitar el interés, cómo tratar el asunto con juicios 
precisos y argumentos sólidos buscando convencer, conmover y persuadir, y cómo 
concluir. 
Además, se debe brindar orientaciones acerca de la manera de expresarse con 
claridad, coherencia y fluidez; con apropiada intensidad de voz, entonación y mímica, 
mostrando sinceridad, sencillez y naturalidad. 
Al final de cada exposición es conveniente hacer las aclaraciones necesarias y una 
crítica de los miembros del equipo y/o grupo total, considerando los aspectos positivos y 
negativos. 
Dramatizaciones 
Son actos de llevar a cabo dramas, vale decir representaciones de historias a partir de 
interpretaciones que realizan los actores. También puede considerarse la puesta en escena 
de manera amateur para tratar un determinado tema o dar cuenta de conflictos personales y 
dar a conocer o expresar la interioridad de las personas. Requiere de uno o más individuos 
dispuestos a plasmar una determinada representación utilizando un texto o de manera 
improvisada. (UPC, 2017) 
Las representaciones teatrales ocupan un puesto importante en las aulas, como se ha 
planteado anteriormente unas veces a partir de textos teatrales escritos por autores 







Interesa resaltar que lo fundamental es el ejercicio expresivo del educando. Por eso 
el vestuario y la preparación de un escenario son secundarios y deben ser, improvisados, 
recurriendo a la creatividad o inventiva de los alumnos. 
Lecturas de información y estudio 
 Las lecturas de información y estudio requieren un tratamiento específico en las 
instituciones educativas, incluyendo a la universidad. Necesitan de una ejercitación con 
miras peculiares diferentes de las que se tiene cuando se trata de la lectura de textos 
literarios. 
Se concibe la lectura como un proceso complejo de intelección del mensaje expuesto 
en un texto escrito, pero no se reduce a una simple comprensión de lo expresado. La 
lectura supone, además, un serie de operaciones que obligan a los lectores a encontrar 
ideas no explícitas en el texto, a deducir otra información a partir de la información 
encontrada y por último, a elegir aquello que es valioso e incorporarlo al bagaje personal 
de sus conocimientos. Todo esto constituye una lectura eficiente, y para que los educandos 
la consigan, es pertinente promoverla de manera sistemática. (MED, 2017). 
2.2.2 Motricidad juegos dramáticos e interpretación teatral  
2.2.2.1  Educación del movimiento 
El movimiento es un medio de expresión que brinda a las personas la oportunidad de 
poner en ejecución sus ideas y pensamientos. Al dominar sus movimientos, su relación con 
el mundo se hace mejor y su relación consigo mismo se afirma, es entonces que la 
personalidad surge plenamente. Por esto la educación del movimiento cobra singular 






campos de su vida laboral, deportiva, artística En síntesis en su vida diaria que es cuando 
tiene que realizarse como persona humana.  
La educación del movimiento busca, en primer término, la coordinación del 
movimiento en sus tres instancias: sensorio-motriz, neuro-muscular y perceptivo-motriz, 
con el fin de lograr su perfeccionamiento y hacerlo más económico, eficaz y bello. 
Se basa en el conocimiento de las posibilidades cinéticas de los educandos y de 
acuerdo a su análisis didáctico clasifica los movimientos en simples, complejos y totales o 
globales para ser ejercitados en un proceso lento y permanente a lo largo de toda su vida 
educativa, hasta formular composiciones de movimiento o expresión de óptima 
coordinación. 
A partir de los principios humanistas de la Reforma de la Educación de los setentas, 
surge una nueva tónica en este tipo de ejercitación gimnástica al eliminar al máximo el 
modelo y la demostración vertical del profesor y orientar a los alumnos a crear por sí 
mismo sus propios ejercicios, diversificándolos y vivenciándolos teniendo como base: las 
posibilidades de movimiento del cuerpo, el espacio, el tiempo y las relaciones. (MED, 
1973; MINEDU, 2017) 
Actualmente, se pone énfasis en el uso de pequeños aparatos de mano o elementos, 
para de ejercitar la relación de los alumnos con el mundo exterior y orientarlos a un mejor 
dominio de las cosas, así como el permanente ejercicio de las relaciones interpersonales y 
grupales que siempre fueron descuidadas en la gimnasia tradicional y  hoy se constituye en 
un pilar para promover la alegría y la integración grupal de los educandos. 
Con estas nuevas orientaciones, relacionadas con la ejercitación corporal, los 






acompañantes y guías que ponen en manos de los propios educandos los instrumentos para 
que desarrollen sus propias capacidades y competencias. 
Actividades propias de la educación del movimiento 
Son actividades propias de la educación del movimiento: 
 La coordinación sensorio-motriz de los órganos de los sentidos con el 
movimiento, empleando pequeños aparatos o elementos. 
 La coordinación neuro-muscular mediante acciones de agilidad, destreza y 
equilibrio a mano libre o en aparatos. 
 La coordinación perceptivo-motriz a través de tareas relacionadas con el 
espacio y el tiempo. 
Estas actividades posibilitan   el logro de las siguientes competencias:  
Coordinar con habilidad, dominio y fluidez el movimiento de su cuerpo con los 
sentidos utilizando diferentes elementos. 
Coordinar los sentidos con el movimiento de su cuerpo y cada uno de sus segmentos 
con habilidad y fluidez, al crear composiciones de movimiento en diferentes direcciones, 
niveles, ritmos y velocidades. 
Aplicar en forma fluida, técnica y creadora la coordinación de los sentidos con el 
movimiento, realizando composiciones complejas de movimiento con el cuerpo y cada uno 
de sus segmentos con habilidad y dominio de elementos. 
Por qué de la expresión corporal 






 El cuerpo es algo así como la casa que habitamos todos los días; es el vehículo o el 
instrumento a través del cual nos manifestamos, mediante el cual conocemos el mundo y 
aprendemos la experiencia de la vida. Es nuestro recurso básico, nuestra mejor 
herramienta, al punto que podríamos afirmar que el cuerpo es el apoyo sensorial, 
cognitivo, Kinestésico y espiritual para nuestra existencia. 
Qué es la expresión corporal 
La expresión corporal es el conjunto de técnicas que consideran al cuerpo como 
fuente de salud energía y fortaleza, pero también como recurso para manifestar y 
enriquecer nuestra vida interior… El cuerpo se constituye en el puente que vincula nuestra 
riqueza interior con la de la vida exterior. El cuerpo es el instrumento que nos permite 
participar activamente en la sinfonía de la vida, es emoción y sentimiento, pero también 
razón y fuente de experiencia, aprendizaje, conocimiento, percepción, intuición y 
comunicación. (Sefchovich, 2004). 
“El desarrollo del potencial creativo, la expresión y la comunicación a través de la 
expresión corporal es un recurso didáctico funcional para la interpretación teatral”. 
(Sefchovich, 2004). 
Objetivos y utilidad de la expresión corporal 
Uno de los objetivos puede ser la afición por la interpretación, por la expresión de 
uno mi9smo a través de los gestos, de la voz, del lenguaje verbal oral. Otro objetivo puede 
ser la búsqueda de una armonía psicosomática o una necesidad filosófica o espiritual. 
También puede utilizarse como complemento de otras disciplinas como el arte dramático o 







Según Ardila (2004), “recientes estudios de neurolingüística han demostrado la 
existencia de tres canales de percepción, que funcionan al servicio de los sentidos: El 
visual, auditivo y el kinestésico”. Todas las personas lo poseen, pero siempre uno de ellos 
es más intenso que los otros dos en cada individuo. Pero, en función de los juegos 
dramáticos y la interpretación teatral debe tratar de estimularse o potenciarse los tres. La 
expresión corporal potencia estos tres canales, por tanto el cuerpo debe ocupar el lugar 
central en el proceso educativo y con mayor razón al tratarse de los juegos e interpretación.  
Formas de expresión corporal 
Pueden considerarse tres, que a su vez son complementarias: La expresión corporal 
danza, la expresión corporal teatro y la expresión corporal analítica. Sin embargo, se puede 
afirmar que hay tantas formas de expresión corporal como practicantes de ella existen. 
(Choque, 2013).  
Quién puede practicar la expresión corporal 
Choque (2013), manifiesta que pueden practicarla todas las personas “tanto frágiles 
como atletas o bailarines de alto nivel… ya que no requiere ninguna habilidad especial, 
pues los distintos ejercicios se adaptan a las posibilidades de cada uno”. En consecuencia, 
practicando la expresión corporal todos los alumnos pueden alcanzar mayor bienestar 
corporal, mejor circulación energética, mayor desarrollo de la imaginación y un 
conocimiento más profundo de sí mismo 
Labán (1978), ofrece temas de movimientos elementales y avanzados: 
Entre los movimientos elementales considera los relacionados con la conciencia del 
cuerpo, conciencia del peso y del tiempo, conciencia del espacio, conciencia del flujo del 






instrumental de los miembros del cuerpo, con la conciencia de las acciones aisladas y con 
los ritmos ocupacionales. Entre los temas de movimientos avanzados sugiere los 
relacionados con las formas de movimiento, con las combinaciones de las 8 acciones 
básicas del esfuerzo, con la orientación en el espacio, con las figuras y los esfuerzos 
usando diferentes partes del cuerpo, con la elevación desde el suelo, con el despertar de la 
sensación de grupo, con las formaciones grupales y con las cualidades exclusivas o modos 
de los movimientos.  
Relajación 
La relajación es el conjunto de técnicas para disminuir el tono muscular excesivo y 
proporcionar una distensión física y mental aumentando la energía de nuestro organismo 
para afrontar nuestra actividad de una forma óptima. No se trata simplemente del mero 
reposo sino de una disminución de la tensión excesiva que nos va a facilitar actuar de 
forma serena y con energía utilizando el tono muscular apropiado a cada actividad. De tal 
forma practicando ejercicios de relajación podremos afrontar las exigencias de la vida 
diaria sin agotar nuestra energía mejorando el control sobre las situaciones diarias a las que 
nos enfrentamos estén relacionadas con la práctica deportiva o no. La mente despejada y el 
cuerpo en disposición óptima para actuar con eficacia. (Castro, 2006) 
Castro (2006), anota los siguientes beneficios del relajamiento: 
 “En la actividad física: 
 Mejora la conciencia del esquema corporal. 
 Ahorra energía en la actividad física utilizando los músculos con el tono 






 Facilita la coordinación de los movimientos. 
 Mejora la aceleración de recuperación física y psíquica tras el esfuerzo. 
 Mejora la concentración que se necesita en la actividad. 
 Facilita la realización de actividades en las que es necesario un estado de calma 
importante (tiro con arco, golf) 
En la actividad diaria: 
 Elimina tensión física y mental con lo que aumenta la capacidad de 
concentración, atención, memoria… 
 Previene trastornos de tipo psicosomático como dolores de cabeza, musculares, 
malestar general… 
 Mejora el conocimiento de sí mismo. Aumenta la autoestima y confianza en sí 
mismo. 
 Mejora el equilibrio psico-físico. 
 Reduce la fatiga. 
 Aumenta nuestros niveles de energía. 
 Disminuye la frecuencia cardiaca y respiratoria. 
 Aumenta la dilatación de arterias y venas mejorando la irrigación y 
oxigenación de tejidos.” 
La capacidad de relajarse depende en gran parte del dominio de la voluntad, que 
ejerce un mucho poder sobre el ser humano. Siendo dueños de ella, es fácil dirigirla e 






Después de una agotadora jornada de trabajo mental y/o físico, en un ambiente 
contaminado con el ruido, gases y movimiento unos minutos de relajación, con toma de 
conciencia del ritmo respiratorio proporcionan un bienestar físico y anímico a quienes la 
practican. 
Para una buena relajación conviene considerar lo siguiente:  
 Aflojar, conscientemente todas las contracturas musculares. 
 Convertir en conscientes las contracturas inconscientes, para así poderlas soltar 
voluntariamente. Esto se consigue mediante una prolongada práctica del punto 
precedente. 
 Ser consciente del efecto sedante de la respiración centrada en los chakras del 
coxis, sexo, plexo, corazón solar, amígdalas, frente y occipital, en particular, 
del tiempo de la espiración. 
 Concentrarse en una imagen mental previa del estado a conseguir como 
resultado de la relajación. 
Danza creativa 
La danza creativa es una técnica de movimiento corporal que ayuda a los alumnos a 
descubrir y desarrollar las capacidades creativas y expresivas. Se trata de danzar a la 
propia forma, libremente y disfrutando. Les sirve a las personas para conocer su propio 
cuerpo físico-sensible y para mejorar su capacidad de expresión, comunicación y 
creatividad. (Answers, 2017). 
La danza como agente de la psicomotricidad es un medio de expresión. Esta 






considerándose como un movimiento de carácter subjetivo, brindando a los alumnos la 
oportunidad de experimentar y desarrollar diferentes tipos de movimientos para expresar 
sus estados emocionales. Mediante la práctica de la danza creativa se busca: 
Despertar y sensibilizar a los alumnos en el gusto por el arte del movimiento 
prepararlo para realizar diferentes modalidades de danza (moderna-clásica-folklórica, etc.). 
Factores que intervienen en la danza 
Amez (2014), considera los siguientes factores: 
Cuerpo: 
El cuerpo como totalidad se mueve: 
Con fluidez que implica: 
 -  Gesto en el movimiento. 
-  Peso (fuerza o presión del cuerpo en la acción). 
-  Formas: 
 abrirse - cerrarse  
 hundirse - elevarse  
 pequeño - grande 
 flecha (proyección del cuerpo a una determinada dirección) 
 pared (brazos extendidos de lado) 






 destornillado (torsiones y vueltas sobre el eje vertical). 
- Calidades: 
 directo — indirecto 
 fuerte — suave 
 controlado—libre 
- Segmentado (cabeza, brazos, manos, pies, etc.). 
 simetría  
 asimetría 
Espacio: 
- niveles: alto-normal-medio-bajo 
- distancias: cerca – lejos 






- Cerca de 






- Delante de 
- Detrás de 
Estos factores posibilitan a los alumnos lograr expresarse libremente, creando y 
repitiendo composiciones cortas y de mayor amplitud de movimientos simples y 
complejos, con diferentes calidades en el espacio y en el tiempo, solos, en parejas y 
pequeños grupos, siguiendo un ritmo o una melodía. 
2.2.2.2 Los juegos dramáticos 
Concepto 
Faure (1990), respecto a los juegos dramáticos manifiesta lo siguiente: La expresión 
dramática nos parece que se define por una doble necesidad: De expresión y de 
comunicación. Hay, pues, juego dramático cuando alguien se expresa ante los demás con 
deleite, a través del gesto y/o la palabra. 
Es juego, el que implica primeramente el placer de jugar…el juego se interrumpe 
desde que el placer del juego cesa. Un juego implica “también que haya unas reglas o, si se 
prefiere hablar de comunicación, que haya un código”.   
Por qué el juego dramático 
El juego dramático ayuda a superar la reticencia inicial que pudiera tener un maestro 
al dictado de una clase.  
Desde que introduce el juego dramático en su clase el profesor de teatro se vuelve 
entrenador y árbitro: Fija y llegado el caso, recuerda las reglas del juego. Da el material y 






papeles, participa en la búsqueda de trajes o de accesorios, sigue y relanza el desarrollo de 
la actuación interior; es decir, que…se dirige al personaje interpretado por el alumno y no 
al alumno. El juego dramático tiene carácter formativo. El maestro no debe forzar nunca a 
un alumno a actuar. Deben de incluir a todos los alumnos.  
El juego dramático posibilita ejercitar diferentes roles y controlar el cuerpo por lo 
que el docente debe considerar la posibilidad de hacerles expresar sólo con el cuerpo, con 
o sin máscaras. 
El control del cuerpo es igualmente control de la sensibilidad. 
Generalmente el juego dramático ayuda a los estudiantes a comunicarse con los 
demás, los entrena a ver y ser vistos, a escuchar y responder, a comprender y ser 
comprendidos. 
El juego permite una relación lúdica con la realidad de uno mismo y el otro. Invitado 
a ser “otro” el alumno puede ejercitarse en diferentes papeles, lo que constituye una 
preparación irreemplazable para la formación de su personalidad. 
Los juegos dramáticos posibilitan vivencias sociales imaginarias y son ocasiones de 
socialización auténtica e integración de un grupo: “Gracias al juego dramático el 
estudiante puede ejercer una tendencia inventiva, imaginativa, en una palabra, creadora, 
que está inscrita en cada uno como una necesidad” (Faure, 1990). 
Eventos que incluyen los juegos dramáticos:  
 Los juegos dramáticos comprenden:  
 Momentos de relajación que incluyen ejercicios físicos e improvisaciones y la 






 Las relajaciones son indispensables porque favorecen la concentración y la 
atención de los alumnos y permiten evitar durante los juegos dramáticos el 
nerviosismo y el jaleo. Es un medio excelente para captar al otro. El maestro 
define el tiempo. (Faure, 1990). 
 Durante el proceso de ejecución el profesor orienta paso a paso lo que los 
alumnos deben de ejecutar, hasta que los alumnos lo hagan por sí solos.  
 Son formas organizadas de libre expresión dramática y libre expresión de 
juegos de roles, en la que los estudiantes, motivados por el profesor, crean un 
espectáculo donde intervienen la danza, la pantomima, la música y poemas a 
partir de un tema basado en la realidad social y experiencia de los educandos. 
 La planificación y preparación de un juego dramático unifica las técnicas de 
improvisación y las de creación colectiva de libretos. 
Para realizar los juegos dramáticos debe tenerse en cuenta los pasos siguientes: 
a. Elección del tema  
b. Elección de los personajes  
c. Determinación de lugares de la acción  
d. Determinación de los momentos de la acción  
e. Puesta en escena 
f. Finalización de la actividad 
a. Elección del tema: Es la determinación del asunto a tratar. Éste puede ser 
tomado de su realidad, por ejemplo: "la feria", "el trabajo comunal", o basarse 






b. Elección de los personajes: Consiste en determinar el número y personajes 
que intervendrán en el desarrollo del tema escogido. No importa que en el 
proceso de realización desaparezcan algunos y surja la necesidad de crear 
otros. 
c. Determinación de lugares de la acción: Es la elección de los lugares donde 
desarrollará cada una de las acciones dramáticas que deben ser ambientadas 
adecuadamente. Se recomienda 3 ó 4 lugares de acción como máximo. 
d. Determinación de los momentos de la acción: Se trata de anotar o saber qué 
ha sucedido, qué sucede o qué sucederá en cada uno de los lugares de acción 
elegidos. Ejemplo: Alumnos jugando en lugares no apropiados. Paraderos de 
ómnibus no respetados, locales donde los obreros realizan sus asambleas y 
exponen sus puntos de vista sobre el su trabajo, salarios, etc. 
e. Puesta en escena: Consiste en llevar a la práctica todo lo planeado. Es realizar 
el juego, “jugar el juego”. 
En la puesta en escena se debe considerar los elementos de ambientación decorados 
de cada uno de los lugares de acción, como también el vestuario de acuerdo a los 
personajes. En ambos casos se procurará emplear aquellas cosas que no ocasionan gasto 
económico y sea lo más característico. 
f. Finalización de la actividad: Al término de la actividad realizar diálogos de 
crítica y autocrítica por equipos de trabajo y en grupo total. 
2.2.2.3. Interpretación teatral 






La pedagogía teatral se originó en Europa para contribuir con la renovación de 
metodologías en función del mejoramiento de la calidad ceso de aprendizajes, en un 
proceso de transición del conductismo a una concepción y práctica personalizada de la 
educación. 
Desde entonces hasta la fecha la pedagogía en mención ha estado influenciada por 
diversas tendencias sucesivas como:  
A)  La neoclásica en la que el teatro ocupó un lugar relevante siendo los estudiantes 
convocados al aprendizaje de materias teórico-prácticas para el arte de actuar con 
rigor académico, desarrollando técnicamente sus dimensiones naturales corporal, 
comunicativa y emocional para constituirse en actores o actrices. En esta orientación 
se buscaba un alto nivel artístico teatral como profesional.  
B)  La progresista liberal, básicamente tendiente al desarrollo de la dimensión afectiva 
de la persona humana. Los estudiantes eran estimulados al manejo libre de sus 
capacidades de juego teatral. Esta tendencia consideraba la expresividad 
cualitativamente propia de toda persona. Se sustentaba en el deseo y la necesidad 
propia de los alumnos para expresar o comunicar hacia afuera su propia emotividad, 
independiente de constituirse en una dimensión teatral y artística. 
C)  La radical, concebía que los aspectos medulares de los sistemas sociales debían 
expresarse a través del rol político-cultural del teatro. Lo docentes con esta tendencia 
se constituían en agentes de cambio de las sociedades a las que pertenecían. 
D)  La socialista crítica que reflexionaba, procesualmente, acerca de la urgente necesidad 
de los alumnos de expresar su emotividad como rol cultural fundamental del teatro 






sensibilización sustentada en la relación de tres componentes: alumno – sociedad – 
teatro. 
Actualmente, la pedagogía teatral se constituye en un novedoso recurso educativo 
postmoderno, motivador en la construcción de la enseñanza aprendizaje, facilitador de 
desarrollo de capacidades expresivas, de unidad en las diferencias, en un proceso de 
sanación afectiva, de crítica y creatividad, de solidaridad y solución compartida de 
problemas. (García, 2017, p.16-22) 
Dimensiones en las que incide la pedagogía teatral 
La Pedagogía teatral incide las dimensiones interna y externa del sistema educativo:  
Internamente los docentes pueden manejar los juegos dramáticos como herramienta 
didáctica, de motivación y apoyo transversal en la construcción de saberes de los alumnos, 
en las asignaturas de todos los grados, ciclos, niveles y modalidades. La pedagogía teatral 
también incide en interpretación teatral, como arte en funcionamiento, y contribuye en el 
desarrollo integral de capacidades y competencias interpretativas de los educandos. 
Al exterior del sistema educativo incide, mediante talleres de teatro escolarizado, 
extraescolar o no escolarizado, estimulando y posibilitando participación creativa y crítica 
de los miembros de la comunidad y su desarrollo integral, mediante la interacción 
respetuosa y solidaria de los alumnos con su comunidad. 
La preparación, montajes e interpretación teatral tienen también una dimensión 
terapéutica cuando no constituye un fin en sí mismo, sino apoyo y vehículo de solidaridad 
e integración, revaloración y elevación de niveles de autoestima y sanación comunitaria o 






Principios de la pedagogía teatral 
Sabat (2012) reconoce 4 principios en la pedagogía teatral: 
Es una metodología activa: permite a los alumnos ser creadores de su propio 
aprendizaje más que receptores de información o contenidos nuevos a través del juego. 
Promueve la vocación humana sobre la artística, porque no está en la búsqueda de futuros 
actores, sino en personas que comprendan cómo se desenvuelve la realidad humana en una 
variedad de situaciones lúdicas. Respeta el desarrollo natural de los estudiantes: las 
actividades y tareas se adecúan a las necesidades y capacidades de los estudiantes de 
acuerdo a su edad y valora el proceso de aprendizaje sobre el resultado final. 
García (2017), sostiene que la pedagogía teatral actual se sustenta en los siguientes 
principios fundamentales:  
Tiene una metodología activa sustentada en el manejo de capacidades referentes a la 
dimensión afectiva. 
Prioriza la vocación de todas las personas humanas antes que su vocación artística.  
Está en función de todos y no sólo de quienes tienen capacidades y competencias 
artísticas. 
Asume los juegos dramáticos de la persona humana como recurso educativo 
fundamental e inicio fundamental de cualquier investigación pedagógica.  
Considera que el teatro no es un fin en sí mismo sino un medio al servicio de la 






Respeta la naturaleza y posibilidades biopsicosociales de los alumnos, de acuerdo al 
grupo etario al que pertenecen.  
Responde a sus necesidades, expectativas, requerimientos, aspiraciones y su libertad 
de expresión. 
Considera la pedagogía teatral como una actitud educativa permanente más que 
como un conjunto de técnicas pedagógicas.  
Considera que la vivencia del teatro es un estado del espíritu. 
Sustenta que la creatividad es un acto de valentía. 
Privilegia siempre los procesos formativos de aprendizaje antes que los resultados 
artístico-teatrales.  
Desarrollo de acciones teatrales 
En los párrafos siguientes se explicita acciones teatrales correspondientes a los 
siguientes aspectos: Expresión teatral, Experimentación – Creación teatral y Apreciación 
teatral: 
 Expresión teatral 
Las acciones que se plantean en este aspecto permiten a los estudiantes: 
Descubrir las posibilidades de sus medios expresivos y ponerlos en juego 
Propiciar el empleo eficaz de los medios expresivos 
Fortalecer el dominio teatral autónomo,  






Enriquecer sus facultades individuales de percepción y análisis,  
Ganar experiencia necesaria para aprehender la estructura de las cosas y la 
organización de la sociedad 
Las acciones propuestas dentro del aspecto expresión son:  
a. Realización del montaje de una obra ya escrita 
b. Realización del montaje de una obra creada en forma colectiva 
c. Interpretación de poemas corales 
d. Realización de teatro de títeres 
e. Realización de actividades de mimo o pantomima 
f. Realización de juegos de roles 
a. Realización del montaje de una obra ya escrita 
En ella los educandos pondrán de manifiesto todas sus inquietudes. Para tal 
efecto es necesario lo siguiente: 
- Seleccionar una obra que esté de acuerdo con los intereses del grupo. La obra 
puede ser de autor peruano o extranjero. 
- Analizar la obra para: 
 Precisar el desarrollo del argumento y sus secuencias. 
 Comprender el sentido y características de los personajes y sus 
relaciones. 







- Documentarse sobre el autor del libreto y también sobre su época y la época de 
desarrollo del argumento. 
- Formar un equipo de trabajo constituido por: 
 Un director (alumno o profesor), encargado de dirigir la obra; vale decir, 
de coordinar creadoramente el trabajo artístico del grupo. 
 Los actores, encargados de interpretar los personajes. 
 Según los requerimientos reales de la puesta en escena pueden agregarse 
los encargados de: 
- Diseñar la escenografía y la iluminación 
- Diseñar el vestuario y la utilería 
- Realizar la escenografía y la iluminación 
- Realizar el vestuario y la utilería 
- Elaborar el maquillaje o las máscaras 
- Enviar notas informativas a los diarios locales y emisoras o hacer volantes para 
que la población se entere (en caso de ser una actividad para la comunidad). 
- Imprimir el programa 
- Conseguir muebles y otros accesorios 
- Arreglar el auditorio 
- Realizar los ensayos respectivos, donde se tomará en cuenta lo siguiente: 






 Memorizar el texto y movimientos de los personajes. 
 Habituarse al manejo de la utilería, el vestuario, la máscara o el 
maquillaje. 
 Habituarse al mobiliario y la escenografía (manejo de puertas y 
ventanas). 
 Ensayar con todos los elementos por lo menos tres veces antes del 
estreno. 
- Realizar la puesta en escena, de acuerdo a lo planificado. Procurar que 
participen todos los educandos organizados por grupos. 
b. Realización del montaje de una obra creada en forma colectiva 
Esta actividad requiere cumplir dos acciones: la primera es la elaboración de la 
obra en forma colectiva, en la que los educandos pondrán de manifiesto experiencias, 
vivencias y la visión crítica de la realidad social en que se desenvuelven, de donde 
resultará el motivo para la creación. La segunda, consiste en poner en práctica el 
libreto elaborado. Deben participar todos los educandos ya sea como actores, 
coordinadores, escenógrafos, luminotécnicos, sonidistas, etc. 
La mecánica para el montaje es el mismo que se indica para la puesta en 
escena de una obra ya escrita. 
Finalizada la actividad, es pertinente propiciar diálogos de crítica y autocrítica 
entre todos los participantes, sobre las dificultades encontradas en el desarrollo de la 







c. Interpretación de poemas corales 
Esta actividad tiene la finalidad de reemplazar la declamación individual y la 
mímica estereotipada, por la participación grupal, donde se realice una serie de 
movimientos y desplazamientos acompañados de música y utilizando vestuario 
apropiado. Pueden utilizarse poemas de autores peruanos y extranjeros. 
La elección del poema resultará del acuerdo mutuo entre profesores y alumnos; 
tratando de escoger aquel que tenga un contenido y mensaje positivo. 
Para poner en práctica esta actividad debe considerar los siguientes: 
El profesor divide el poema, en un primer momento (después lo harán los 
propios alumnos) en varias partes, asignando cada una de ellas a uno, a varios o a 
todos los alumnos para que la memoricen y sepan el contenido del poema.  
Aprendido íntegramente el poema, se procede a ensayar, de manera gradual, la 
letra, desplazamientos y movimientos, de brazos, manos, cabeza o todo el cuerpo  
Ensambladas todas las partes, después de varios ensayos, se procede a la 
interpretación final. 
d. Realización de teatro de títeres 
Actividad que permitirá realizar todo un proceso creativo desde la confección 
del títere hasta su manipulación expresiva. De esta manera los educandos pondrán de 
manifiesto habilidades manuales, orales y coordinación de ambas, imitación, 







e. Realización de actividades de mimo o pantomima 
Expresión dramática eminentemente corporal. Denominada lenguaje del 
silencio. Se basa en la combinación de gestos (mímica del rostro) actitudes (mímica 
del cuerpo; cadera, tronco, extremidades inferiores) y ademanes (mímica de los 
brazos). 
 Para llegar a un alto grado de expresión que los educandos tengan un 
entrenamiento o ejercicio gradual mediante acciones sencillas y también graduadas. 
En el caso de no haber tenido experiencia, una manera de ingresar al mimo o la 
pantomima es realizando la animación mímica de acciones cotidianas simples: 
desayunar, leer un libro, levantar un peso, etc. Se puede crear también ambientes y 
formas sólo con el cuerpo, (puerta, computadora, árbol, etc.). 
Después de realizar estas actividades, se puede elaborar argumentos de cierta 
duración, basados en la experiencia de los alumnos como ocupaciones, empleos, 
lecturas de cuentos, fábulas, refranes, observación de fotografías, láminas, etc. 
También se puede organizar juegos de adivinanzas mímicas que consisten en 
adivinar, por la mímica observada, el nombre de los objetos propuestos. Para estos 
juegos, el grupo puede dividirse en equipos de competencias 
f. Realización de juegos de roles 
Esta actividad permitirá robustecer en los educandos su posición crítica frente 







Se iniciará esta actividad con una motivación por parte del docente; por 
ejemplo, para que los educandos visiten y observen su medio social geográfico. 
Después de haber contado con algunos días para realizar esta acción previa, el 
profesor propiciará reuniones en grupo para intercambiar ideas y dialogar sobre la 
experiencia que han tenido; así mismo podrá formular preguntas por ejemplo 
respecto a los trabajadores de su comunidad: ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo 
trabajan?, ¿Cuánto ganan?, ¿Qué poder ejercen sobre los pobladores del lugar? ¿Por 
qué caminan de ese modo? ¿Cómo visten? ¿Dónde trabajan?, ¿Trabajan cómodos? 
¿Reciben alguna ayuda? ¿Existe cooperación?, etc. Las respuestas revelarán 
experiencias basadas en una realidad, que les permitirá elaborar una historia cuyo 
argumento derivará de los aportes de todos los participantes. 
Cada alumno escoge un rol que le sea significativo: policía, maestro, zapatero, 
obrero, etc. 
Se determinan y aclaran las situaciones del argumento elaborado, se organizan 
las acciones y se define con precisión las características de los personajes o roles. Se 
pone en práctica el juego. 
Finalizada la actividad se propiciar la crítica y autocrítica entre todos los 
alumnos 
 Experimentación — creación teatral 
Es el segundo aspecto donde los alumnos tendrán oportunidad de volcar toda 







Los educandos desarrollarán preferentemente técnicas y acciones que no exijan 
uso de locales especiales, ni materiales costosos. Tendrán oportunidades de elegir 
técnicas y acciones que más les convenga, empleando prioritariamente, los recursos 
de la comunidad, las experiencias sociales y artísticas locales, regionales o 
nacionales. 
Contextualizados en este aspecto se podrán practicar las siguientes actividades:  
a. Ensayo de creación de nuevas formas de teatro 
b. Motivación para la elaboración de cuentos 
c. Elaboración de libretos y argumentos 
d. Ensayo en la construcción de maquetas 
e. Creación de títeres y máscaras 
f. Ambientación de lugares de actuación 
A continuación, se explicitan sugerencias para el desarrollo de éstas: 
a. Ensayo de creación de nuevas formas de teatro 
Dentro de las posibilidades para el logro de esta actividad, los educandos 
cuentan con una serie de experiencias y vivencias que facilitarán la realización de 
ensayos de nuevas formas teatrales. 
En este sentido, los educandos organizados por grupos, pueden intentar la 
realización de: un teatro mixto, donde intervengan los títeres y el mimo o 
pantomima; un teatro periodístico basado en noticias periodísticas e información 






memorias, discursos, actas de asambleas; o un teatro juicio que es una modalidad de 
teatro popular y todavía no tiene una forma definida ya que cada vez que se 
experimenta se supera.  
Técnicas sugeridas para el desarrollo de esta actividad: 
Quiebra de la represión. Consiste en improvisar una escena en tres etapas. 
Primera: El protagonista representa una escena de represión - familiar, escolar, 
policial, etc. - tal como la vive. El resto de participantes deben improvisar intentando 
imponer la represión.  Segunda: El protagonista representa la misma escena, 
rechazando la represión. El resto de participantes deben improvisar intentando 
imponer la represión como la primera vez. Tercera, la misma escena es representada 
con los actores participantes cambiando de papeles. 
Juicios simples. Se representa un juicio sobre un hecho local y los 
protagonistas son simbolizados con máscaras. Los actores representan la escena 
como la vieron y arman el juicio como mejor les parece. Los espectadores tienen el 
derecho de suplantar a los actores, y utilizando las máscaras de los personajes, 
rehacer las escenas, reargumentar y modificar la historia según sus propias 
convicciones. 
Narración de una historia con máscaras. Los actores relatan una ocurrencia 
o hecho local. Cada uno de ellos usa una máscara distinta para cada personaje y 
representa papeles sociales distintos. Un policía, por ejemplo, tendrá un garrote de 
policía, pero podría tener un sombrero de obrero, una billetera de "jefe de familia", 
etc., es decir, se discute con el público la composición social de la máscara de cada 






composición de uno o más personajes y se cuenta la misma historia otra vez, pero 
con las modificaciones determinadas por la nueva composición social de los 
representantes o personajes que se modificaron. 
b. Motivación para la elaboración de cuentos 
Para desarrollar esta actividad debe considerarse: 
Experiencias motivadoras. Constituidas por todo aquello que el educando 
vive, experimenta y/o percibe a través de los órganos de sus sentidos. 
Actividades de expresión. Responden a estímulos internos. Los alumnos 
planean y elaboran un cuento, considerando:  
Elección del tema o argumento que puede resultar de las respuestas a las 
preguntas: ¿qué quiero contar?, ¿qué experiencias me agradaron más?, ¿qué asuntos 
me interesaron más?, etc.  
Redacción del cuento por los educandos, individualmente o en equipos. Vale 
decir crean la obra. Antes debieron aclarar los lugares de acción donde se 
desenvuelven los personajes, los momentos de acción, la secuencia de acciones en 
concordancia con el argumento del cuento. 
Formulación del título del cuento. Cada alumno, equipo o grupo total proponen 
democráticamente el título del cuento en concordancia con el tema. 
Enseguida se propone dos juegos, que podrían servir como preparación para la 







c. Elaboración de libretos y argumentos 
Pueden ser elaborados, por los mismos educandos, de manera individual o en 
equipos, para la práctica del teatro, en base a sus experiencias, vivencias, 
imaginaciones, percepción que tienen de la realidad y su posición frente a la 
problemática social. 
Participan en esta labor el profesor que orienta el trabajo y los alumnos quienes 
desarrollan la actividad. 
El tema debe responder a un objetivo determinado. Las acciones deben 
secuenciarse ordenadamente con hilo narrativo claro y en función de lo que los 
alumnos se proponen demostrar. 
La secuencia de las escenas debe configurar unidad. Para asegurar la variedad 
rítmica en las escenas altérnese su carácter: acciones lentas, seguidas de otras 
rápidas, escenas de muchos personajes a continuación de otras de número menor, 
lecturas de noticias, comentarios, poemas. El objetivo es clarificar el mensaje de la 
obra que se está elaborando, considerando el mayor número de vías posibles. 
Los lugares de acción deben ser precisados de acuerdo a la variedad de 
acciones secuenciales. 
Si la obra lo requiere, se procederá a determinar los personajes. No importa 
que en el proceso de realización desaparezcan algunos y surja la necesidad de crear 








d. Ensayo de construcción de maquetas 
El cumplimiento de esta actividad permitirá al alumno poner en juego sus 
habilidades, destrezas, inquietudes y su creatividad en la medida como logre 
interpretar el contenido y mensaje de la obra dramática y plasmarla en un diseño de 
escenografía. Es pues en base a este diseño escenográfico que debe construirse la 
maqueta. 
Los materiales que se empleen no deben ser nuevos y costosos, sino 
recuperables o reciclables como fósforos, pedazos de madera, chapas, palitos, 
cartulina, cartón etc. 
e.  Creación de títeres y máscaras 
Es la invención original y personal de títeres y máscaras con amplia libertad 
para emplear el material y la técnica más adecuados. 
El profesor, como en las actividades anteriores, facilitará y orientará el trabajo 
sin imponer moldes o ideas. 
Los títeres y las máscaras pueden ser confeccionados de acuerdo a las 
necesidades de un guión o libreto prefijado. 
f.  Ambientación de lugares de actuación 
Es la adecuación de los lugares de acción de los títeres, juegos dramáticos, 







En esta actividad se tiene la oportunidad para jugar con la imaginación ya que 
no sólo se puede usar objetos sino también otros elementos como la música, las luces 
y el propio cuerpo humano. 
Los diferentes lugares de actuación deben ser ambientados sin recargar 
elementos de decoración. 
 Apreciación teatral 
Tercer aspecto que comprende las siguientes acciones:  
Lectura y comentario de obras de Teatro Peruano e Historia del Teatro. 
Peruano;  
Lectura y comentario de contenidos y mensajes cuentos, fábulas, adivinanzas 
refranes y dichos populares 
 Comentario de las funciones que desempeñan las instituciones culturales y 
sociales, científicas y tecnológicas de la localidad, la región y el país. 
 Escucha y comentario de noticias y programas comerciales que emiten medios 
audiovisuales, virtuales y prensa escrita.  
Estas acciones propiciarán la realización permanente de actividades de análisis 
y apreciación crítica y autocrítica individual y grupal en el aula, así como de las 
realizaciones de otros grupos culturales, sociales y artísticos de la comunidad local, 
regional y nacional. 
De esta manera los educandos agudizarán observaciones críticas de su realidad 






autenticidad y lógica; a la vez que será capaces de realizar planteamientos de 
solución a los problemas que se detectan como producto de análisis científico, 
económico, político y cultural. 
De las conclusiones a que se lleguen, se seleccionará aquellas que servirán para 
realizar o enriquecer el desarrollo de actividades analizadas anteriormente. 
El trabajo del actor  
El trabajo del actor según Wagner (1952), “consiste en interpretar determinado 
papel en una obra teatral, es decir, dar vida a personajes que solamente existen a 
través de un diálogo escrito”.  Así mismo plantea que el “actor forma parte de un 
conjunto. Su personaje es parte de toda la obra. Su actuación debe estar en armonía 
con la del conjunto, subordinando su propia labor a la de los demás. Para llevarlo a 
cabo, necesita poseer un control absoluto sobre sus medios de expresión. 
La actuación individual del actor 
Está constituida por la unidad equilibrada de tres factores, la expresión verbal, 
la expresión plástica y finalmente, la caracterización (maquillaje, peluquería, 
vestuario).  
Sin embargo, afirma Wagner (1952), “el control de sus medios de expresión 
exige al actor otra cualidad básica: La concentración”. En el momento en que el 
autor se desconcentra pierde el control sobre sí mismo y sobre el público. La 
concentración la logra, solamente, con una rigurosa autodisciplina, dirigiendo todas 
sus actividades particulares al momento de la interpretación. Para el actor esto 






Entrenamiento del actor  
Grotowsky (1970), ofrece un bosquejo aproximativo del entrenamiento del 
actor sugiriendo los siguiente: a. Ejercicios físicos, que comprenden: Calentamiento, 
ejercicios para aflojar los músculos y la columna vertebral, ejercicios de arriba, 
abajo, vuelo, saltos y volteretas, ejercicios de pies. b. Ejercicios plásticos, que 
abarca: Ejercicios elementales, ejercicios de composición. c. Ejercicios de máscara 
facial, que comprende: Impulsos introvertidos y extrovertidos.  Así mismo este autor 
propone que los actores deben realizar entrenamiento en técnicas de voz y 
respiración. 
Entre tanto, Marijnen (1970) en Grotowsky, J. (1970), propone que todo actor 
debe realizar ejercicios vocales, relajación y asociación.   
El actor y los principios del Sistema Stanislavski 
Stanislavski (2017), director, actor y pedagogo teatral ruso (l863 – 1938), aportó, 
por vez primera una metodología sistemática y realista, de interpretación o actuación 
teatral, denominado en el mundo postmoderno “Sistema Stanislavski”. 
Su aporte, es resultado de muchos años de trabajo analítico, reflexivo, artístico e 
intelectual de cómo la persona humana puede controlar y optimizar el rendimiento de 
las virtualidades o potencialidades, capacidades, competencias más íntimas, 
intangibles e incontrolables del comportamiento humano, tales como las emociones y 
la inspiración artística.  
Es relevante manifestar que su constructo teórico, sustentado en la práctica 






empresarial de manera específica, como fuente de inspiración de diferentes 
situaciones, fenómenos, procesos y contextos.  
A continuación, se presentan de manera ordenada y sistemática los conceptos 
fundamentales de Stanislavski: 
1. Tener presente “el mágico sí”: Sensibilizarse imaginativamente aprendiendo a pensar 
y sentir como el personaje que se interpreta para generar en el espectador la 
apariencia de mayor realidad posible. De esta manera los objetivos del personaje 
conducen los comportamientos y acciones físicas del actor, respondiendo al “y sí…?” 
de Stanislavski. 
2. Sentido y contenido de la verdad: Stanislavski creía que existen leyes naturales de 
la actuación que el intérprete teatral debe seguir, a partir de la diferenciación entre lo 
esencial y lo accidental, lo artificial y lo orgánico. 
3. Relajación: Eliminación y/o liberación de la tensión física y vivencia metacognitiva 
de la relajación integral del cuerpo durante la interpretación teatral, para transmitir a 
los espectadores, con intensidad mensajes no verbales, sustentados en el control de la 
postura, los gestos y el lenguaje corporal integral.     
4. Concentración: Centrarse metacognitivamente en el aprendizaje de roles y funciones 
actorales manejando capacidades y competencias vinculadas con el descubrimiento de la 
base sensorial del trabajo teatral, memoria receptiva, memoria retentiva, memoria 
evocativa, “memoria sensorial” y/o “memoria afectiva”; manejando dinámicamente 
las “esferas de atención”.    
Stanislavski diferenciaba entre la atención o concentración “interna” y la 






y la atención interna en el imaginario creado por el actor. También hacía una 
distinción entre “atención emocional” y “atención intelectual”: Luego de observar 
intelectual (o analíticamente) un objeto, el actor necesita crear circunstancias 
imaginarias alrededor de él para emocionalizar al objeto, poniendo en marcha el 
aparato creativo. 
5. Comunicación y contacto: Desarrollar capacidades y competencias comunicativas y 
afectivas con otros personajes, de manera espontánea respetando la originalidad del 
contenido del libreto. La comunicación intrapersonal e interpersonal es la inteligencia 
más importante que deben dominar consigo mismo y con los demás, cada uno de los 
miembros del equipo teatral. Para ejercitar este principio, cada miembro del equipo 
puede responder las siguientes interrogantes: Qué quiero decir, qué mensaje quiero 
transmitir, a quién se lo quiero transmitir, cuál es el mejor momento para hacerlo, y 
de qué manera voy a lograr que mi mensaje sea claro y comprendido. 
6. Determinación de unidades y objetivos de interpretación: Cada actor debe aprender a 
estructural su papel en unidades tangibles que serán trabajadas por él. Del mismo modo 
cada actor debe formular objetivos correspondientes a cada unidad.  
7. Trabajar con el texto del libreto: Descubrir el sentido y contenido social, político y 
artístico del texto del libreto para vivir el rol de intérprete en el contexto real 
descubierto. El conocimiento del contexto, por parte del intérprete, para Stanislavski, 
“añade textura y riqueza a la acción”. A su vez los espectadores pueden empatizar 
más y mejor con aquello que motiva el comportamiento, las emociones y 






8. Lógica y credibilidad: Cada intérprete debe descubrir unidad y objetivos en el libreto 
para actuar en concordancia con éste.   
9. Uso unitario de principios: Cada intérprete, debe vivir el libreto utilizando todos los 
principios antes mencionados. La competencia de conjugarlos, con autonomía, otorga a 
cada intérprete flexibilidad al tomar decisiones en críticas situaciones de improvisación. 
10. Estado mental creativo: La creatividad es la culminación de los 9 pasos analizados 
anteriormente, para hallar procesualmente formas y estilos nuevos de interpretación de 
cada actor.  
2.3  Definición de términos básicos 
Juegos dramáticos  
Actividades lúdicas con reglas que tienen carácter formativo. En ellas se incluye a 
todos los alumnos de un grupo total posibilitando a cada uno de ellos ejercitar diferentes 
roles y controlar el cuerpo. Ayudan a comunicarse con los demás, a ver y ser vistos, a 
escuchar y responder, a comprender y ser comprendidos.  
Los juegos dramáticos permiten una relación lúdica con la realidad de uno mismo y 
el otro, ejercitando diferentes papeles. Constituyen preparación irreemplazable para la 
formación la personalidad, inventiva, imaginación, y creatividad. Son ocasiones de 
socialización auténtica e integración de un grupo. 
Interpretación teatral  
Actuación teatral con sensibilización imaginativa, sentido y contenido de la verdad, 
ejercicio metacognitivo de relajación corporal y mental, concentración en el manejo de 






capacidades y competencias  comunicativas y afectivas  con otros personajes, con 
determinación de unidades y objetivos de  interpretación, con autonomía,  que otorga a cada 
intérprete flexibilidad al tomar decisiones en críticas situaciones de improvisación, culminando 







Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Sistema de hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general   
HG 1 Los juegos dramáticos influyen en la interpretación teatral realizada por estudiantes 
del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
HG 2. Los juegos dramáticos influyen No en la interpretación teatral realizada por 
estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE 1 La dimensión lúdica de los juegos dramáticos influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 2 La dimensión lúdica de los juegos dramáticos NO influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 3 La dimensión formativa de los juegos dramáticos influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
HE 4 La dimensión formativa de los juegos dramáticos NO influye en la interpretación 
teatral realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la 






3.2.   Variables  
3.2.1. Variable independiente 
 Los juegos dramáticos 
Definición conceptual 
Hay juego dramático cuando alguien se expresa ante los demás con deleite, a través 
del gesto y/o la palabra Faure (1990). Un juego implica respeto a reglas. 
Definición operacional 
Actividades lúdicas con reglas que tienen carácter formativo. En ellas se incluye a 
todos los alumnos de un grupo total posibilitando a cada uno de ellos ejercitar diferentes 
roles y controlar el cuerpo. Ayudan a comunicarse con los demás, a ver y ser vistos, a 
escuchar y responder, a comprender y ser comprendidos.  
Los juegos dramáticos permiten una relación lúdica con la realidad de uno mismo y 
el otro, ejercitando diferentes papeles. Constituyen preparación irreemplazable para la 
formación la personalidad, inventiva, imaginación, y creatividad. Son ocasiones de 
socialización auténtica e integración de un grupo 
3.2.2. Variable dependiente 
Interpretación teatral   
Definición conceptual 
Actuación teatral, individual o en equipo, representando roles acordes con un libreto 
Definición operacional 
Actuación teatral con sensibilización imaginativa, sentido y contenido de la verdad, 






roles actorales con metamemoria cognitiva, afectiva y motriz, desenvolvimiento de 
capacidades y competencias comunicativas y afectivas  con otros personajes, con 
determinación de unidades y objetivos de  interpretación, con autonomía,  que otorga a cada 
intérprete flexibilidad al tomar decisiones en críticas situaciones de improvisación, culminando 
con estado mental creativo, crítico y autocrítico 
3.2.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de variables 
variables dimensiones Indicadores 
Juegos 
dramáticos 
Lúdica Alegría personal, Relación lúdica 
Alegría grupal, Satisfacción 
Cooperación, Solidaridad 
Socialización, Integración 
Comunicación con todo grupo 
Escucha a los miembros Observación a todo el grupo 
Formativa Control del cuerpo 
Posibilita compartir situaciones 
Posibilita vivencias sociales  
Respeto a reglas 
Alternancia de personajes 
Alternancia de roles 
Ejercicio de diferentes papeles 
Relajación para la concentración 
Relajación contra el nerviosismo 







Formación de personalidad 
Desarrollo de inventiva, imaginación, crítica y autocrítica 
Control su cuerpo y sensibilidad 
Posibilidad de vivencias sociales 
Sensibilización imaginativa 
Siente como el personaje que interpreta 
Manejo del sentido y contenido de la verdad 
Diferencia lo esencial de lo accidental 
Comunicación 
Interpersonal 
Interactúa con otros personajes, se integra de manera afectiva, 
espontanea. 
Comunica a los espectadores. 
Genera la mayor realidad posible en el espectador. 
Piensa como el personaje que interpreta. 
Concentración metacognitiva en el aprendizaje de roles y funciones 
actorales, memoria receptiva, retentiva, evocativa, sensorial, emotiva. 
Atención emocional, conocimiento de contexto, toma decisiones 









4.1. Enfoque de la investigación 
El presente trabajo es una investigación de enfoque cuantitativo. Usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En 
efecto este estudio constituye en el estudio de un Pre test y un Post test, las que serán analizadas 
mediante pruebas estadísticas para demostrar sus resultados. 
4.2. Tipo de Investigación: 
El tipo de investigación es el experimental, para Bernal (2006) este tipo de investigación se 
refiere a: “Un proceso planificado de investigar en el que al menos una variable (llamada 
experimental o independiente: VI) es manipulada u operada intencionalmente por el investigador 
para conocer qué efectos produce ésta en la otra variable llamada dependiente (VD) la variable 
independiente se conoce también como variable experimental o tratamiento; la variable 
dependiente, que se conoce también como resultados o efecto, se refiere a los efectos observados 
en el estudio”.  
Por lo expuesto, esta investigación es experimental por que se realizan operaciones de la 
variable independiente de proyectos formativos mediante sesiones de aprendizaje, y se revisan los 







El método empleado en la investigación es de tipo experimental, en su forma cuasi 
experimental, debido a que se aplica una estrategia educativa juegos dramáticos para medir la 
influencia en capacidad de interpretación teatral a un grupo experimental. 
4.3. Método de la investigación 
Se ha empleado los métodos descriptivos y del análisis. En el descriptivo se buscará 
de manera especial presentar características de las variables y en el analítico establecer la 
relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación.  
4.4. Diseño de Investigación 
       El diseño de nuestra investigación es Cuasi experimental según Bernal (2006) “en este diseño 
el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y puede ser diseños con un grupo de 
medición antes y después, diseños con grupos de comparación equivalente o diseños con series de 
tiempos interrumpidos”. Con dos grupos: uno de control y otro experimental, el mismo que se 
grafica de la siguiente manera. 
El diseño es de tipo cuasi experimental. De acuerdo a Hernández (2006), la investigación es 
experimental porque se manipula deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. Lo que hacemos en la investigación experimental es observar fenómenos antes de aplicar 
el método, después de aplicar el método para analizar la diferencia de sus resultados.  
De acuerdo a este diseño puede presentarse como: 
 







 GE  : Grupo experimental 
 GC  : Grupo de control 
 O1 y O3 : Pre Test 
 O2 y O4 : Post Test 
 X  : Juegos Dramáticos 
 - -   : Sin capacidad de interpretación teatral 
4.5.  Población y Muestra 
4.5.1. Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) define a la población como: “El conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. La población está 
conformada por todos los alumnos del cuarto ciclo de la especialidad de teatro de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.5.2. Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 
La muestra consta 64 estudiantes seleccionados en dos grupos, un grupo 







4.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
           La recolección de datos e informaciones se evalúan en función a las propiedades de 
validez y confiabilidad. Se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas: 
 Ficha de evaluación por competencia 
 Lista de cotejo 
 Prueba de entrada y salida 
 Encuestas 
4.6.2. Selección de los instrumentos 
a)  pre prueba 
El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para 
indagar sus potencialidades de interpretación teatral acerca de las dimensiones e 
indicadores de la variable dependiente. La prueba de denominada también de inicio 
tiene la siguiente estructura: 10 ítems referidos a las competencias interpretativas 
b)  Posprueba 
El instrumento prueba de conocimiento que se aplicó a los estudiantes para 
indagar sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable 
dependiente. La prueba denominada también de salida tiene la siguiente estructura: 







4.7. Tratamiento estadístico 
El trabajo estadístico se compone en dos partes: análisis descriptivo y análisis 
inferencial. Ambos están en función de los propósitos que se persiguen, pero también del 
nivel de medición de cada una de las variables.  
4.7.1. Análisis descriptivo 
Para la parte descriptiva de la investigación, se usarán las siguientes técnicas 
estadísticas: 
 Distribución de frecuencias. 
 Estadísticos de centralización: Media, mediana, moda. 
 Estadísticos de dispersión: varianza, desviación estándar. 
 Gráficos. 
4.7.2. Análisis inferencial 
En esta parte, para identificar las diferencias significativas entre do muestras 
independientes (control y experimental) se hará uso de la prueba t de student.  
Según Hernández (2013, p.310) La prueba t es una prueba estadística para evaluar si 
dos grupos difieren de manera significativa respecto a sus medias en una variable. 
 La prueba t se basa en una distribución muestral o poblacional de diferencia de 
medias conocidas como la distribución t de student que se identifica por los grados de 
libertad, los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar 
libremente. Son determinantes, ya que nos indican que el valor debemos esperar de t, 
dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. Cuanto mayor número de grados 






normal y usualmente, si los grados de libertad exceden a los 120, la distribución normal se 
utiliza como una aproximación adecuada de la distribución t de student (Babbie, 2012, 









Capítulo V.  
Resultados 
5.1.  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Todo instrumento de recolección de información debe asumir dos propiedades 
esenciales: validez y confiabilidad. La validez y la confiabilidad no se asumen, se someten 
a la prueba.  
Hay diversos factores que llegan afectar como la improvisación, instrumentos 
validados en otro contexto, utilizar un lenguaje muy elevado para el sujeto 
participante. Los posibles errores hemos evitado mediante una adecuada revisión de 
la literatura que ha permitido seleccionar las dimensiones apropiadas de las variables 
del estudio. 
5.1.1. Validez del instrumento. 
Según Hernández Sampieri (2006, p. 277), “La validez es el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. Lo expresado anteriormente 
define la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 
instrumentos para medir las cualidades. 
La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de validez de contenido.  Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 
quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de 
los ítems del respectivo instrumento. El instrumento de medición utilizada es el 
cuestionario, mediante la técnica de pruebas, desarrollados a base a la metodología 






Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel 
de expertos antes de la aplicación para que hicieran los aportes a la investigación y se 
verificara si el contenido del instrumento se ajusta el estudio planteado. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de cuatro Magister o doctores en educación, para validar de Pre test 
y Post Test. En este caso consultamos, la opinión de los expertos, profesores de la 
universidad con amplia experiencia en el campo de la investigación educacional.  
Para tal fin, se les hizo entrega de los instrumentos correspondientes: Matriz de 
consistencia, matriz operacional de las variables, los cuestionarios y diseño de opinión de 
expertos. Sobre la base de los indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. 
Tabla 2. 
Nivel de validez, según juicio de expertos 




1 Dr. Adrián Quispe Andia 90% 90% 
2 Dr. Lolo Caballero Cifuentes            100% 100% 
3 Dr. Rubén Flores Rosas.  85% 85% 
4 Dr. Juan Valenzuela Condori  85% 85% 
Promedio de valoración 90% 90% 
Los valores resultantes después de tabular las calificaciones respectivas por los 






El informe de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento con promedio 
de valoración de 88,75% con nivel de validez excelente. Por lo tanto, es aplicable para el 
propósito propuesto. 
Tabla 3. 
Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de validez 
81 - 100 Excelente 
61 - 80 Muy bueno 
41 - 60 Bueno 
21 - 40 Regular 
01 - 20 Deficiente 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento.  
 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó por el coeficiente de 
Kuder-Richardson 21, desarrollado por Kuder y Richardson en 1937, requiere de una 
sola administración del instrumento de medición y es aplicable en las pruebas de ítems 
dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas posibles, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento 
pre y post prueba es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 







Interpretación del coeficiente de KR21 
Rangos de magnitud Niveles de confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy baja confiabilidad 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson 21: 
 
Donde: 
 2) y el número de 
ítems en la prueba (k).  Se supone que todos los ítems son de aproximadamente la misma 
dificultad.  (N = número de estudiantes)  
Mediante la aplicación del Software Excel se calculó el coeficiente de confiabilidad 
Kuder-Richardson de la prueba de entrada y salida. 
a).  Confiabilidad de la prueba  
El instrumento de la prueba de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10 









Estadísticos de fiabilidad Instrumento de la prueba administrada a una muestra piloto 
   Variables                       Kuder Richarson 
21 
N de elementos 
Pre prueba                                0,85 
Post prueba                            0,86 
10 
10 
Coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0, 93. 
 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,85 en promedio por lo que se determina que los 
instrumentos tienen Muy buena confiabilidad. Es decir, cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es de muy alta confiabilidad por estar en la escala 
de 0,81 a 1,00 por lo que dicho instrumento presenta consistencia interna. 
5.2.  Presentación y Análisis de los Resultados 
      La interpretación de los resultados de los métodos de análisis cuantitativo se efectúa 
sobre la matriz de datos utilizando programa computacional SPSS y EXCEL. Según 
Hernández, S. et al. (2006, p. 408). En el proceso de análisis de los resultados de la 
investigación, se sigue los siguientes pasos: 
- Prueba estadística de normalidad: Se efectúa este paso para verificar si los datos 
cuantitativos provienen de una distribución normal con la finalidad de escoger el 
estadístico paramétrico o no paramétrico adecuado para la prueba de hipótesis  
- Prueba de hipótesis: Se efectúa para probar las hipótesis planteadas, en nuestro 
caso se utilizará la prueba Z porque nuestros datos provienen de una distribución 







5.2.1 Prueba estadística de normalidad. 
Antes de realizar cualquier análisis estadístico se deben tener presentes las 
condiciones de aplicación del mismo. En casi todos los análisis estadísticos, se debe 
verificar el tipo de datos obtenido. De ahí que comencemos con la prueba estadística de 
Normalidad. 
En la Prueba de Normalidad es indispensable conocer que cuando se aplica una 
herramienta estadística en donde se involucran variables continuas o cuantitativas es 
fundamental determinar si la información obtenida en el proceso, tiene un comportamiento 
mediante una distribución normal.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov- Shapiro -Wilk 
La prueba de Kolmogorov -Smirnov con la modificación de Lillierfors   es aplicada 
únicamente a variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. La 
prueba de Shapiro Wilk es la más utilizada y se considera uno de los test más potentes para 
muestras menores de 50 casos. (Ver Tabla 03)  
Tabla 6. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GCPRE ,263 31 ,049 ,847 31 ,064 
GCPOS ,254 31 ,067 ,833 31 ,086 
GEPRE ,153 31 ,200* ,969 31 ,872 







Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer: 
H0: Los datos provienen de una población normal. 
H1: Los datos no provienen de una población normal. 
Ahora nuestro nivel de significancia es el 5%, es equivalente a 0,05 y si: Sig. 
Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (sig > 0,05) 
entonces se acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1).   
Por lo tanto:  
Se determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar 
una prueba paramétrica para la contratación de la hipótesis, en nuestro caso la T de 
Student. 
5.2.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Una de las fases más importantes de la investigación cuantitativa “consiste en el 
procesamiento, análisis, e interpretación de los datos recolectados mediante el instrumento 
respectico. Según los autores Ñaupas, H. et al. (2014, p. 254) mediante la ciencia 
estadística tanto descriptivo como inferencial. 
5.2.2.1. Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo 
Control 
Los resultados de la evaluación en el desarrollo de capacidades al inicio y al final de 











Promedios de inicio y salida del Grupo Control 
Grupo de Control 
Grupo de control 
Pre prueba Post prueba 
 
 
1 5.5 5 
2 3 6 
3 1 5 
4 2 7.5 
5 1 6.5 
6 3 5 
7 3 5 
8 3 6 
9 1.5 6 
10 2.5 8 
11 1 6.5 
12 3.5 5 









16 2 5 
17 4 6 
18 2.5 5 
19 4 6.5 
20 3 6 
21 2 6.5 
22 3.5 5 
23 4 6 
24 2.5 4 
25 2 5 
26 3 4 
27 5 5 
28 3 5 
29 5.5 4.5 
30 3 5.5 
31 3 6 
32 3 6 










Figura 2. Comparación de medias de pre prueba y pos prueba del grupo 
experimental. 
Comentario 
De la tabla 4 y figura 2, se puede observar que el promedio de la evaluación al inicio 
del grupo de control fue de 2,87 y el promedio de la evaluación de salida, fue de 5,53 
puntos sobre 20 puntos, lo cual demuestra que sin los juegos teatrales no es significativa el 
nivel de interpretación teatral. 
5.2.2.2   Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo 
Experimental. 
Los resultados de la evaluación en el desarrollo de capacidades de interpretación 
teatral de los estudiantes de los cuatro ciclos de la especialidad de teatro de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta al inicio y al final de la 























Promedios de inicio y salida del Grupo Experimental 
Grupo de Experimental 
Grupo de control 
Pre prueba Post prueba 
 
 
1 2 15 
2 5.5 15 
3 1 14 
4 1 13 
5 2 13 
6 1 16 
7 3 18.5 
8 3.5 14.5 
9 3 13 
10 1.5 13.5 
11 3.5 16.5 
12 1 15.5 









16 3 13 
17 3 14.5 
18 0 13.5 
19 2 14.5 
20 6 12 
21 4 15 
22 2.5 11.5 
23 3.5 16.5 
24 4 15 
25 3.5 12 
26 3 12.5 
27 1.5 11.5 
28 5 10 
29 4 13 
30 5.5 13 
31 3 12.5 
32 3 13.5 
















De la tabla 5, se puede observar que el promedio de la evaluación al inicio del grupo 
Experimental, fue de 2,9 y el promedio de la evaluación de salida, fue de 14,01 puntos 
sobre 20 puntos, luego de que a los estudiantes se aplicó el experimento juegos teatrales.  
Lo cual demuestra que con la aplicación de esta la capacidad de interpretación teatral 








Se observa en la Figura 2 las medias de grupo experimental tanto en la pre prueba y 
pos prueba en la capacidad de interpretación teatral, siendo notorio la media de 14,01 del 
grupo experimental pos prueba en comparación a la pre prueba que fue de 2,9, siendo la 





























Figura 4.Comparación de puntuaciones de pre prueba y pos prueba del grupo de 
control y experimental. 
Comentario: 
De acuerdo a la figura 4 y tabla 8 mostrado, se puede observar el avance que hubo en 

















GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL
Grupos Inicio Salida 
Grupo de control 2,87 5,53 






5.2.2.3. Presentación de hipótesis 
5.2.2.3.1. Hipótesis general. 
HG.  Los juegos dramáticos influyen en la interpretación teatral realizada por estudiantes 
del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
HO.  Los juegos dramáticos No influyen en la interpretación teatral realizada por 
estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
5.2.2.3.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1. 
H1.  La dimensión lúdica de los juegos dramáticos influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HO.  La dimensión lúdica de los juegos dramáticos NO influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específica 2. 
H2.  La dimensión formativa de los juegos dramáticos influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 






HO.  La dimensión formativa de los juegos dramáticos NO influye en la interpretación 
teatral realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
5.2.2.4. Prueba de hipótesis 
Según Hernández, S. et al. (2006, p. 452). Hay dos tipos de análisis estadísticos que 
podemos realizar para probar la hipótesis de la investigación: análisis paramétricos y los 
no paramétricos. 
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer: 
H0:  Los datos provienen de una distribución normal 
H1:  Los datos no provienen de una distribución normal 
De la tabla 03 el nivel de significancia es el 5% ósea el 0,05 y Sig. Asintótica 
(bilateral) es mayor que el nivel de significancia (sig > 0,05). Entonces se rechaza la 
Hipótesis nula (H0), y se acepta la Hipótesis alterna (H1), por lo cual se determina que 
nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar la prueba paramétrica para 
la contrastación de la hipótesis, en nuestro caso la prueba Z. 
La prueba de hipótesis de esta investigación consiste en comparar las medias 
generadas con la aplicación de las estrategias metodológicas innovadoras. 








 5.2.2.4.1. Para dos muestras independientes. 
Hipótesis general: 
Los juegos dramáticos influyen en la interpretación teatral realizada por estudiantes 
del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis nula: 
Los juegos dramáticos No influyen en la interpretación teatral realizada por 
estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad Nacional de 







Prueba de hipótesis: 
Tabla 10. 
Comparación de resultados de prueba de salida de ambos grupos. 
Alumnos 
Grupo de control 





2 6 15 
3 5 14 
4 7.5 13 
5 6.5 13 
6 5 16 
7 5 18.5 
8 6 14.5 
9 6 13 
10 8 13.5 
11 6.5 16.5 
12 5 15.5 









16 5 13 
17 6 14.5 
18 5 13.5 
19 6.5 14.5 
20 6 12 
21 6.5 15 
22 5 11.5 
23 6 16.5 
24 4 15 
25 5 12 
26 4 12.5 
27 5 11.5 
28 5 10 
29 4.5 13 
30 5.5 13 
31 6 12.5 
32 6 13.5 









Figura 5. Comparación de puntuaciones pos prueba del grupo de control y    
experimental. 
1. Estableciendo el nivel de significancia 
 Nivel de significancia α=0,05 = 5% 
2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n > 30, entonces    
aplicamos la prueba estadística de Z. Con la siguiente fórmula: 


















 Zc    :   “z” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2



















2S  : Varianza del segundo grupo. 
  n  :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
  m :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
3. En Excel   obtendremos el resultado de Z calculado 
Tabla 11. 
Prueba de muestras independientes. 
 
Prueba z para medias de dos muestras 
  
   
  
GC pos 
prueba GE pos prueba 
Media 5.546875 14.015625 
Varianza (conocida) 5.53 14.01 
Observaciones 32 32 
Diferencia hipotética de las medias 8.48 
 z -21.68954209 
 P(Z<=z) una cola 0 
 Valor crítico de z (una cola) 1.644853627 
 Valor crítico de z (dos colas) 0 
 Valor crítico de z (dos colas) 1.959963985   
 
           Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.  Regiones críticas:  
Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   
      
  
ZR : Zona de rechazo de hipótesis nula           ZA : zona de aceptación hipótesis nula 
 








5.  Calculo de Z crítico 
Asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el valor aproximado de Z critico 
seria 1,96 
6. Decisión Estadística:     
Se acepta la Hg, puesto que: Z calculado= -21,6 cae en la zona de rechazo de la 
hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
7. Conclusion : 
          La aplicación de los juegos dramáticos influye significativamente en mejorar la capacidad de 
interpretación teatral, en los estudiantes del cuarto ciclo de la especialidad de teatro de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específica 1 
H1.  La dimensión lúdica de los juegos dramáticos influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HO.  La dimensión lúdica de los juegos dramáticos NO influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 










Prueba de muestras dependientes 
Grupo Experimental 
Grupo de control 





2 5.5 15 
3 1 14 
4 1 13 
5 2 13 
6 1 16 
7 3 18.5 
8 3.5 14.5 
9 3 13 
10 1.5 13.5 
11 3.5 16.5 
12 1 15.5 









16 3 13 
17 3 14.5 
18 0 13.5 
19 2 14.5 
20 6 12 
21 4 15 
22 2.5 11.5 
23 3.5 16.5 
24 4 15 
25 3.5 12 
26 3 12.5 
27 1.5 11.5 
28 5 10 
29 4 13 
30 5.5 13 
31 3 12.5 
32 3 13.5 
PROMEDIO 2.937 14.015625 
 
 
1. Estableciendo el nivel de significancia 







2. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además   n >30   , entonces    aplicamos 
la prueba estadística Z. Con la siguiente fórmula: 



















  Zc   : “z” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
 2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
 n   : Tamaño de la muestra del primer grupo 
 m  : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
3. En Excel obtendremos el resultado de Z calculado 
Tabla 13. 
Prueba de muestras Relacionadas   
Prueba z para medias de dos muestras 
 
     GE pre prueba GE pos prueba 
Media 2.9375 14.015625 
Varianza (conocida) 2.04 3.54 
Observaciones 32 32 
Diferencia hipotética de las medias 11 
 Z -52.87131078 
 P(Z<=z) una cola 0 
 Valor crítico de z (una cola) 1.644853627 
 Valor crítico de z (dos colas) 0 









4.  Regiones críticas: Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
                   
5. Calculo de zcritico  
Asumiendo un nivel de confianza al 95% el z critico sería 1,96. 
6. Decisión Estadística:     
Se acepta la H1, puesto que: 
   Z calculado= -52,8   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta 
la hipótesis alterna. 
7. Conclusión:  
La dimensión lúdica de los juegos dramáticos influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específica 2 
H2.  La dimensión formativa de los juegos dramáticos influye en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la Universidad 










HO.  La dimensión formativa de los juegos dramáticos NO influye en la interpretación 
teatral realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Contrastando la tabla 9 y tabla 10 de resultados de la prueba Z hay evidencias suficientes 
para decidir estadísticamente: 
1.  Decisión Estadística:     
Se acepta la H2, puesto que: 
Z calculado= -52,8   cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta la 
hipótesis alterna. 
2. Conclusión:  
La dimensión formativa de los juegos dramáticos influye en la interpretación 
teatral realizada por estudiantes del IV Ciclo de la especialidad de Teatro en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
5.3  Discusión de Resultados 
Respecto del avance en la capacidad de interpretación teatral y con base en los 
resultados de las pruebas realizadas, tanto para el grupo experimental como al grupo 
control, se puede concluir que fue positivo. Esto teniendo en cuenta, que, en promedio, los 
puntajes de las pruebas finales fueron superiores a los de las pruebas iniciales. 
Aunque se presentó una mejoría en ambos grupos, hubo un cambio mayor en el 
grupo experimental que en el grupo de control. Esto se evidencia al comparar los valores 







A partir del estadístico de prueba z se realizó la comparación de los valores medios 
de las puntuaciones de cambio de los grupos experimental y control, respecto al pre test y 
al pos test. Los resultados de esta prueba arrojan como conclusión que la diferencia es 
significativa y no sólo es debida a la aleatoriedad de las mediciones. 
Se acepta la hipótesis especifica 1 y por ende se puede asegurar Hay influencia 
significativa de la dimensión lúdica de los juegos dramáticos en la capacidad de 
interpretación teatral en los estudiantes del cuarto ciclo de la especialidad de teatro de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Se acepta la hipótesis especifica 2 y por ende se puede asegurar Hay influencia 
significativa de la dimensión formativa de los juegos dramáticos en la capacidad de 
interpretación teatral en los estudiantes del cuarto ciclo de la especialidad de teatro de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.     
El grupo experimental, muestra mejor resultados que la aplicada al grupo de control 
ya que la media del grupo experimental arroja 14,01puntuaciones en cambio el grupo de 
control arroja 2,5 puntuaciones, la diferencia es de 11 puntuaciones, la cual es 
significativa. 










1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que 
los juegos teatratles influyen en mejorar la capacidad de interpretación teatral, en los 
estudiantes del cuarto ciclo de la Especialidad de Teatro de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle.  Esto se demostró con los resultados del 
contraste de hipótesis (Zcalculado=-21,68   cae en la zona de aceptación de la 
hipótesis alterna) y figuras pertinentes. 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que el nivel de capacidad de interpretación teatral 
mejoro después de aplicar la dimensión lúdica de los juegos teatrales en los 
estudiantes del cuarto ciclo de la Especialidad de Teatro de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Esto se demostró con los resultados del 
contraste de hipótesis (Z calculado=-52,87) cae    en la zona de aceptación de la 
hipótesis alterna) y figuras pertinentes. 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel confianza que el nivel de capacidad en interpretación teatral mejoro 
después de aplicar la dimensión formativa de los juegos teatrales en los estudiantes 
del cuarto ciclo de la Especialidad de Teatro de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Esto se demostró con los resultados del 
contraste de hipótesis (Z-calculado=-52,87 cae en la zona de aceptación de la 









1. Planificar y desarrollar actividades de capacitación para los docentes de teatro con el 
objetivo de empoderarlos en el uso sistemático de los Juegos teatrales. Esto permitirá 
que tanto los estudiantes como los profesores utilicen este recurso didáctico con fines 
académicos y, de esta manera, eliminar esa barrera existente entre teoría y práctica 
pedagógica, ya que la impresión que se tiene es la falta de conocimientos con 
respecto a los juegos teatrales. 
2. Las universidades deben implementar soporte técnico y una plataforma virtual con la 
finalidad de que los estudiantes realicen actividades académicas relacionado a los 
juegos teatrales empleando la tecnología de la información.  
3. Realizar investigaciones sobre los juegos teatrales y su aplicación didáctica como 
una alternativa para los docentes de otras especialidades afines al teatro como los 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Los juegos dramáticos y su influencia en la interpretación teatral realizada por estudiantes de teatro en la Universidad Nacional De Educación Enrique 
Guzmán y Valle 




PG: ¿De manera los juegos 
dramáticos influyen en la 
interpretación teatral 
realizada por estudiantes 
del IV Ciclo de la 
especialidad de Teatro en 
la Universidad Nacional de 




P1: ¿De qué manera la 
dimensión lúdica de los 
juegos dramáticos influye 
en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes 
del IV Ciclo de la 
especialidad de Teatro en 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle? 
 
P2. ¿De qué manera la 
dimensión formativa de los 
juegos dramáticos influye 
en la interpretación teatral 
realizada por estudiantes 
GENERAL 
PG: ¿De manera los juegos 
dramáticos influyen en la 
interpretación teatral 
realizada por estudiantes del 
IV Ciclo de la especialidad de 
Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
ESPECÍFICAS 
P1: ¿De qué manera la 
dimensión lúdica de los 
juegos dramáticos influye en 
la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del 
IV Ciclo de la especialidad de 
Teatro en la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
P2. ¿De qué manera la 
dimensión formativa de los 
juegos dramáticos influye en 
la interpretación teatral 
realizada por estudiantes del 
IV Ciclo de la especialidad de 
Teatro en la Universidad 
GENERAL 
HG: Los juegos dramáticos influyen en 
la interpretación teatral realizada por 
estudiantes del IV Ciclo de la 
especialidad de Teatro en la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
HO: Los juegos dramáticos No influyen 
en la interpretación teatral realizada 
por estudiantes del IV Ciclo de la 
especialidad de Teatro en la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
ESPECÍFICAS 
H1 La dimensión lúdica de los juegos 
dramáticos influye en la interpretación 
teatral realizada por estudiantes del IV 
Ciclo de la especialidad de Teatro en la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
HO. La dimensión lúdica de los juegos 
dramáticos NO influye en la 
interpretación teatral realizada por 
estudiantes del IV Ciclo de la 
especialidad de Teatro en la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
H2. La dimensión formativa de los 
juegos dramáticos influye en la 
interpretación teatral realizada por 
estudiantes del IV Ciclo de la 
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del IV Ciclo de la 
especialidad de Teatro en 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle?                                   
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle?                                   
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
HO. La dimensión formativa de los 
juegos dramáticos NO influye en la 
interpretación teatral realizada por 
estudiantes del IV Ciclo de la 
especialidad de Teatro en la 
Universidad Nacional de Educación 









Apéndice B: Operacionalización de Variables 
Los juegos dramáticos y su influencia en la interpretación teatral realizada por estudiantes de teatro en la Universidad Nacional De Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
 





Hay juego dramático cuando alguien se expresa ante los 
demás con deleite, a través del gesto y/o la palabra Faure 
(1990). Un juego implica respeto a reglas. 
Definición operacional 
Actividades lúdicas con reglas que tienen carácter 
formativo. En ellas se incluye a todos los alumnos de un 
grupo total posibilitando a cada uno de ellos ejercitar 
diferentes roles y controlar el cuerpo. Ayudan a 
comunicarse con los demás, a ver y ser vistos, a escuchar 
y responder, a comprender y ser comprendidos.  
Los juegos dramáticos permiten una relación lúdica con la 
realidad de uno mismo y el otro, ejercitando diferentes 
papeles. Constituyen preparación irreemplazable para la 
formación la personalidad, inventiva, imaginación, y 
creatividad. Son ocasiones de socialización auténtica e 
integración de un grupo 
 
Lúdica 
Alegría personal, Relación lúdica 
Alegría grupal, Satisfacción, Cooperación, Solidaridad, 
Socialización, Integración. 
Comunicación con todo grupo 




Control del cuerpo 
Posibilita compartir situaciones 
Posibilita vivencias sociales 
Respeto a reglas 
Alternancia de personales 
Alternancia de roles 
Ejercicio de diferentes papeles 
Relajación para la concentración 
Relajación contra el nerviosismo 
Relajación para captar al otro 
Meta memoria motriz 







Actuación teatral, individual o en equipo, representando 
roles acordes con un libreto 
Definición operacional 
Actuación teatral con sensibilización imaginativa, sentido y 
contenido de la verdad, ejercicio metacognitivo de 
relajación corporal y mental, concentración en el manejo 
Comunicación 
intrapersonal 
Formación de personalidad 
Desarrollo de inventiva, imaginación, crítica y 
autocrítica 
Control su cuerpo y sensibilidad 
Posibilidad de vivencias sociales 
Sensibilización imaginativa Siente como el personaje 
que interpreta Manejo del sentido y contenido de la 






de roles actorales con metamemoria cognitiva, afectiva y 
motriz, desenvolvimiento de capacidades y competencias 
comunicativas y afectivas  con otros personajes, con 
determinación de unidades y objetivos de  interpretación, 
con autonomía,  que otorga a cada intérprete flexibilidad al 
tomar decisiones en críticas situaciones de improvisación, 




Interactúa con otros personajes, se integra de manera 
afectiva, espontanea. Comunica a los espectadores. 
Genera la mayor realidad posible en el espectador. 
Piensa como el personaje que interpreta. 
Concentración metacognitiva en el aprendizaje de 
roles y funciones actorales, memoria receptiva, 
retentiva, evocativa, sensorial, emotiva. Atención 
emocional, conocimiento de contexto, toma 






















Apéndice C: Instrumentos 
Encuesta acerca de juegos dramáticos 
Tenga la gentileza de responder,  con sinceridad y objetividad, los siguientes ítems 
relacionados con juegos dramáticos, marcando con una X en el casillero que crea 
pertinente, de acuerdo a la siguiente valoración:  
Siempre           =        3 
Casi siempre   =        2 
Pocas veces     =        1 
Nunca              =        0 
 
Al participar usted en juegos dramáticos: 
N° ITEMS CATEGORIAS 
3 2 1 0 
Dimensión lúdica 
1 Vivenció alegría personal     
2 Se relacionó lúdicamente con sus pares     
3 Compartió alegría grupal     
4 Sintió satisfacción     
5 Practicó cooperación     
6 Demostró solidaridad     
7 Se socializó con sus compañeros (as)     
8 Se integró en el grupo     
9 Se comunicó con todo grupo     
10 Escucha a los miembros del grupo     
11 Observó a todo el grupo     
Dimensión formativa 
12 Compartió situaciones     
13 Tuvo vivencias sociales      
14 Respetó  reglas lúdicas     
15 Alternó personajes     
16 Alternó roles     
17 Ejercitó diferentes papeles     
18 Se relajó para la concentración     
19 Se relajó contra el nerviosismo     
20 Se relajó  para captar al otro     
21 Practicó metamemoria motriz     
22 Practicó metamemoria afectiva     
23 Controló su cuerpo     
24 Perfeccionó su personalidad     
25 Desarrolló su inventiva     
26 Desarrolló su imaginación     
27 Desarrolló su capacidad crítica     
Lugar y fecha:…………………………………………………………………… 








Encuesta acerca de interpretación teatral 
 
Tenga la gentileza de responder,  con sinceridad y objetividad, los siguientes ítems 
relacionados con  la interpretación  teatral, marcando con una X en el casillero que crea 
pertinente, de acuerdo a la siguiente valoración:  
Siempre            =        3 
Casi siempre   =        2 
Pocas veces      =        1 
Nunca             =        0 
 
Cuando usted interpreta un papel en teatro: 
N° Items Categorias 
3 2 1 0 
Dimensión comunicación intrapersonal 
1 Desarrolla su autocrítica     
2 Controla su cuerpo     
3 Controla su sensibilidad     
4 Tiene vivencias sociales     
5 Desarrolla sensibilización imaginativa     
6 Siente como el personaje que interpreta     
7 Maneja el sentido y contenido de la verdad     
8 Diferencia lo esencial  de lo accidental     
Dimensión comunicación interpersonal teatral 
9 Desarrolla  capacidades y competencias  comunicativas 
con otros personajes, de acuerdo al libreto 
    
10 Desarrolla  capacidades y competencias  afectivas con 
otros personajes, de acuerdo al libreto 
    
11 Desarrolla  capacidades y competencias  comunicativas 
con otros personajes de manera espontanea 
    
12 Desarrolla  capacidades y competencias  afectivas con 
otros personajes, de manera espontánea 
    
Dimensión comunicación con los espectadores 
13 Genera en el espectador la mayor realidad posible      
14 Piensa como el personaje que interpreta     
Dimensión formativa 
15 Elimina y/o  se libera de la tensión física mediante la 
relajación 
    
16 Vivencia metacognitiva de la relajación integral del 
cuerpo durante la interpretación teatral 
    
17 Practica concentración metacognitiva en el aprendizaje de 
roles y funciones actorales 
    
18 Utiliza su memoria receptiva      
19 Utiliza su memoria retentiva     
20 Utiliza su memoria evocativa      
21 Utiliza su memoria sensorial       
22 Utiliza su memoria afectiva     
23 Maneja dinámicamente las “esferas de atención”     
24 Utiliza la atención interna     






26 Utiliza la atención emocional     
27 Conoce del contexto     
28 Es flexible al tomar decisiones en situaciones críticas de 
improvisación 
    
29 Practica creatividad     
30 Practica crítica     




Lugar y fecha:…………………………………………………………………… 
                                                                                                          Muchas gracias 
 
 
 
 
